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Hvala vsem, ki ste me podpirali in vzpodbujali v času mojega študija! 
Podpora vojaškim družinam ob smrti pripadnika oboroženih sil: primer ZDA 
Vojaške družine, ki igrajo pomembno vlogo v življenju pripadnikov oboroženih sil, se skozi 
skupno življenje soočajo z mnogimi izzivi, ki jih prinaša vojaški način življenja. Kljub temu da 
pomen vojaške družine prvotno ni bil priznan, pa so ZDA skozi čas do pripadnikov oboroženih 
sil in njihovih družin, oblikovale poseben odnos, saj so se začele zavedati, da je pripravljenost 
pripadnikov, da ostanejo v oboroženih silah, v veliki meri odvisna prav od zadovoljstva 
njihovih družin. V ta namen so vojaškim družinam tako omogočene številne oblike podpore in 
ugodnosti, kot so zdravstvena nega, denarni dodatki, cenejše dobrine, popusti, družinske 
aktivnosti in številne druge ugodnosti, ki ji lahko izkoristijo v času opravljanja službe. Kljub 
temu pa se pripadniki in njihove družine zavedajo, da opravljanje vojaške službe stresno, da je 
potrebno veliko razumevanja in prilagajanja in da med možne posledice opravljanja vojaškega 
poklica sodijo tudi različne poškodbe in nenazadnje smrt pripadnika, ki lahko močno vplivajo 
na življenje družin. Številne vojaške družine se tako skozi življenje soočijo s težko izgubo in 
žalovanjem, ki je vse prej kot lahko. Prav zato pa so ZDA razvile različne oblike socialne in 
finančne pomoči, ki je na voljo žalujočim družinam ob smrti njihovega pripadnika in v času po 
njej. Ne glede na številne oblike podpore, pa se družine soočajo z mnogimi težavami, ki so 
posledica tragične izgube in sprememb, ki ji sledijo.  
Ključne besede: podpora vojaškim družinam, ugodnosti vojaških družin, smrt pripadnika, 
aktivna dolžnost, vojaški zakonec. 
Support to military families in case of death of an active duty service memeber: case study 
United States 
Military families that play an important role in the life of service memebers are faced with many 
challenges that the military life brings along. Despite not always being recognized as relevant, 
the role of the military families slowly gained importance throughout history. The United States 
developed a special relationship towards its members of the armed forces and their families, 
being aware that the readiness of the service memebers to remain on active duty heavily depends 
on the satisfaction and quality of life of their families. In this regard, the federal government 
now offers them numerous benefits, such as health care, financial support, discounts and other 
forms of support that the servicemen and their family memebrs can take advantage of during 
their time in the armed forces. At the same time, military families are well aware that the life in 
the military is closely tied to several risks such as elevated stress, work related injury or even 
death and that it takes a lot of understanding and hardship to persevere. Numerous military 
families are in fact faced with the grief and sorrow after losing a family memeber that passed 
away in the line of duty. To support these families, the United States developed several social 
and financial programs that assist them after the death of their loved ones. However, none of 
these assistance programs and support initiatives can fully address all the issues the military 
families face during and after such unfortunate events. 
Key words: support to military families, military family benefits, death of service memeber, 
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ACS  The Army Comunity Service Služba vojaške skupnosti 
AER  Army Emergency Relief   Vojaški program nujne pomoči 
AFAP  Army Family Action Plan  Akcijski načrt 
AWOL  Absent Without Leave  Odsotnost brez odobritve 
BAH  Basic Allowance for Housing    Osnovni dodatek za nastanitev 
BAQ  Basic Allowance for Quarters   Osnovni dodatek za bivanje  
BAS  Basic Allowance for Subsistence  Osnovno dodatek za prehrano 
BRS  Blended Retirement System  Združeni pokojninski sistem 
CAO  Casualty Assistance Officer  Častnik za pomoč družinam žrtev 
CHAMPUS  Civilian Health and Medical 
Program of the Uniformed Services  
Civilni zdravstveni program za 
uniformirane službe 
DEA  Dependents' Education Assistance Podpora za izobraževanje 
vzdrževanih članov 
DEERS  Defense Enrollment Eligibility 
Reporting System  
Vojaška baza podatkov 
DIC  
 
Dependency and Indemnity 
Compensation  
Nadomestilo za odvisne družinske 
člane in odškodnino 
DOD  Department of Defense  Ministrstvo za obrambo 
FRG  Family Rediness Group  Skupina za pripravljenost družin 
FSG  Family Support Group  Skupina za podporo družinam 
FSGLI  Family Servicemembers' Group Life 
Insurence  
Družinsko življenjsko zavarovanje 
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LOD  Line of Duty Determination  Določitev opravljanja vojaške 
dolžnosti 
MWR  Military Welfare and Recreation  Morala, zadovoljstvo in razvedrilo 
MyCAA  
 
Military Spouse and Family 
Educational Assistance Programs  
Izobraževalni program pomoči za 
vojaške zakonce in družine 
PADD  Person Authorized to Direct 
Disposition of Human Remains  
Oseba pooblaščena za dispozicijo 
posmrtnih ostankov 
PTSD  Post-traumatic Stress Disorder  Posttravmatska stresna motnja 
PX  Post Exchange  Brezcarinska trgovina 
SBP  Survivor Benefit Plan  Načrt ugodnosti za preživele 
SGLI  Servicemembers' Group Life 
Insurence  
Življenjsko zavarovanje pripadnikov 
TAPS 
  
Tragedy Assistance Program for 
Survivors  




Servicemembers' Group Life 
Insurence Traumatic Injury 
Protection  
Življenjsko zavarovanje v primeru 
travmatičnih poškodb 
TSP  Thrift Savings Plan  Varčevalni pokojninski program   
SSIA  Special Survivor Indemnity 
Allowence  
Posebni preživetveni odškodninski 
dodatek 
TDP  Tricare Dental Program  Tricare zobozdravstveni program 
UCMJ  Uniform Code of Military Justice  Enotni zakonik vojaškega prava 
VA Department of Veteran Affairs  Ministrstvo za veterane 
WCAR  Womens Central Association for 
Relief  






Družina, ki je osnovna celica civilne družbe in igra pomembno vlogo v življenju vsakega 
posameznika, ima pomembno vlogo tudi v vojaški sferi in življenju pripadnikov oboroženih sil. 
Kljub temu, da status vojaških družin prvotno ni bil priznan, pa so ZDA skozi leta razvile 
poseben odnos do pripadnikov in njihovih družin, saj so prepoznale, da je prav družina tista, ki 
pogosto vpliva na odločitve pripadnikov o tem ali bodo nadaljevali oziroma opustili služenje v 
oboroženih silah. (Perić, 2010, Shinseki, 2003 in Juvan in Jelušič, 2007) 
Vojaške družine se skozi življenje srečujejo s številnimi izzivi, ki jih predstavlja njihov način 
življenja, ki se v veliki meri razlikuje od življenja civilnih družin. Pogoste selitve na drugo 
lokacijo in napotitve pripadnikov v tujino sta le dva dejavnika, ki predstavljata stres in možne 
težave za družino. Da bi družinam olajšale vsakodnevno življenje, so ZDA oblikovale različne 
oblike pomoči in ugodnosti namenjene izključno vojaškim družinam. Poleg ugodnosti, ki jih 
nudi zvezna vlada ZDA, pa družinam pomoč omogočajo tudi številne nevladne organizacije in 
podjetja, ki se zavedajo, da življenje vojaških družin ni preprosto. (MilitaryBenefits.info, b.d.a) 
Prav tako kot izzivi, ki jih prinaša vojaški način življenja, družinam velik stres predstavlja strah 
pred izgubo življenja pripadnika, ki je glede na zahteve vojaške službe močno prisoten pri 
vojaških zakoncih in se prepogosto prelevi v dejansko stanje in s tem izgubo ljubljene osebe. 
(Castro, Adler in Btritt, 2006) Družina se mora tako soočiti z realnostjo izgube in v času žalosti 
najti pot naprej, ki pa vsekakor ni lahka. Družina mora že takoj po smrti začeti z urejanjem 
različnih dokumentov povezanih s smrtjo ljubljene osebe, med katere sodijo tudi zahtevki za 
prejem nadomestil in drugih ugodnosti iz naslova vojaškega življenja. V težkih trenutkih jim 
pomoč nudi tako država in vojaška skupnost, kot tudi številne nevladne organizacije in skupine, 
z različnimi oblikami podpore. Kljub smrti pripadnika, pa to za družino ne pomeni popolne 
izgube povezanosti z vojaško skupnostjo in takojšnjega prehoda v civilno sfero, saj družina 
lahko še naprej najde podporo v vojaški skupnosti, v kolikor to sama želi. (Military OneSource, 





2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
2.1 Cilji in namen naloge 
V diplomski nalogi bom analizirala problematiko vojaških družin v ZDA. Opredelila bom 
njihov zakonski status in posebnosti glede na civilno populacijo. ZDA je kot država z bogato 
vojaško zgodovino, razvila poseben odnos do svojih oboroženih sil, kar se zrcali tudi v odnosu 
do družin pripadnikov, ki imajo na osnovi tega, poleg obveznosti, prav tako dodatne pravice 
oziroma ugodnosti. Slednje bom tudi podrobneje opredelila in opisala. Ključni problem s 
katerim se bom ukvarjala v diplomskem delu, pa so posledice (sprememba oziroma izguba 
določenih pravic in ugodnosti) za vojaške družine, v primeru, da je družinski član, ki je 
pripadnik oboroženih sil ZDA, izgubil življenje v času opravljanja vojaške dolžnosti. Ob tem 
bom tudi analizirala, ali obstajajo kakšne razlike v primeru, da je pripadnik oboroženih sil ZDA, 
življenje izgubil v času izven opravljanja vojaške dolžnosti. 
 
2.2 Raziskovalno vprašanje in hipoteza 
Glede na poseben status vojaških družin v ZDA bom v diplomski nalogi raziskala in poizkusila 
odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ali so družine pripadnika oboroženih sil ZDA tudi po 
njegovi smrti upravičene do ugodnosti in pravic, ki jih uživajo v času pripadnikovega služenja 
v oboroženih silah. Na osnovi ugotovitev pa bom ovrgla oziroma potrdila hipotezo:  
− Po smrti družinskega člana, pripadnika oboroženih sil ZDA, se pravice in ugodnosti 
vojaških družin bistveno zmanjšajo, družinam pa te spremembe povzročajo številne 
težave s katerimi se morajo soočiti. 
 
2.3 Uporabljene metode raziskovanja 
Pri izdelavi diplomske naloge bom za obdelavo in opis tematike uporabila deskriptivno metodo 
in analizo sekundarnih virov. Prav tako bom za navajanje nekaterih podatkov uporabila analizo 
statističnih podatkov, zgodovinsko analizo in študijo primera. 
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2.4 Opredelitev pojmov 
Vojaška družina: Vojaška družina, kot jo opredeljuje U.S. Army MWR, je enota, ki jo lahko 
sestavljajo mož, žena in otroci, medtem ko sta mož in/ali žena pripadnika aktivne sestave 
ameriških oboroženih sil. (U.S Army MWR, b.d.) 
Pripadnik oboroženih sil: Pojem pripadnik se nanaša na člana ali članico uniformirane sestave 
sil ZDA, ki jo sestavljajo oborožene sile (kopenska vojska, vojaška mornarica, vojaško 
letalstvo, mornariška pehota – marinci in obalna straža), Častniški korpus javne zdravstvene 
službe ZDA in Častniški korpus nacionalne oceanske in atmosferske administracije ZDA. (U.S. 
Department of Veteran Affairs, 2016) Pripadniki oboroženih sil pa so osebe, ki trenutno služijo 
v oboroženih silah, vključno s pomožnimi službami, služenje je prostovoljno ali obvezno, prav 
tako pa ne morejo sprejeti zaposlitve v civilni sferi. (OECD.org, 2003) 
Aktivna dolžnost: Pojem aktivna dolžnost se nanaša na polni delovni čas v aktivni sestavi 
oboroženih sil, vključno s člani rezervne sestave, v času usposabljanja. Pojem aktivna dolžnost 
ne vključuje polnega delovnega časa nacionalne garde. Biti na aktivni dolžnosti pomeni 
podobno kot biti zaposlen za polni delovni čas. Kot primer je delavnik ameriškega vojaka, v 
času njegovega pogodbenega služenja, dolg 24 ur, sedem dni na teden (to sicer ne pomeni, da 
vsak vojak dela 24 urno izmeno, so pa vojaki ves čas na dolžnosti). (Powers, 2018) Oseba, ki 
je na aktivni dolžnosti, je v oboroženih silah celoten čas in je zaposlena za polni delovni čas, 
lahko živi v vojaški bazi in je lahko kadarkoli napotena na dolžnost na različne lokacije. Na 
misije in mirovne operacije so po potrebi lahko napotene tudi osebe iz rezervne sestave in 
nacionalne garde, ki pa niso polni delovni čas na aktivni dolžnosti. (U.S. Department of Veteran 
Affairs, 2012) 
Upravičenec: Je vzdrževana oseba moškega ali ženskega spola, katere odnos do njenega 







3 OPREDELITEV VOJAŠKIH DRUŽIN 
 
Družina, ki je osnovna oblika družbenega življenja obstaja že od nekdaj in igra pomembno 
vlogo v življenju vsakega posameznika. Je pomemben družbeni sistem, ki je ločen in drugačen 
od preostalih oblik družbenih skupin,  je spremenljiv organizem in obstaja ne glede na 
kulturološke spremembe. Po besedah Giddensa je družina osnovna institucija civilne družbe 
(Perić, 2010). V to institucijo pa vsekakor sodijo tudi vojaške družine, ki se v svoji osnovi ne 
razlikujejo od civilnih družin, vendar je njihov način življenja bistveno drugačen od življenja 
civilnih družin in drugih socialnih skupin, saj se vojaške družine v svojem vsakodnevnem ritmu 
srečujejo s številnimi težavami, ki jih prinaša vojaški način življenja. (Juvan in Jelušič, 2007).  
 
3.1 Pomen vojaških družin 
Pomen vojaške družine, se je skozi zgodovino močno spremenil in danes družina igra 
pomembno vlogo v oboroženih silah, saj je prav ona tista, ki v veliki meri vpliva na 
pripadnikove odločitve o opravljanju vojaškega poklica. Po ugotovitvah M. Segala in Harrisa1, 
je družina tista, ki ima največji vpliv na dva pomembna dejavnika; in sicer zadrževanje kadra 
in pripravljenost oboroženih sil. Od stopnje, tako uradne kot neuradne podpore, ki jo zagotavlja 
vojska, pa je odvisno ali se bo družina lahko prilagodila vojaškemu načinu življenja. (Juvan, 
2008) 
Za državo sta visokega pomena tako številčnost oboroženih sil, ki seboj prinaša tudi večje 
število družinskih članov, kot tudi zadrževanje tehnološko usposobljenega in izkušenega kadra, 
ki ga zahteva tehnološki napredek. Prav zaradi teh dveh dejavnikov je potrebno vojaškim 
družinam nameniti posebno pozornost, saj njihovo zadovoljstvo z vojaškim načinom življenja 
bistveno vpliva na pripravljenost in delovanje pripadnikov ter na odločitve o nadaljevanju 
poklica v oboroženih silah. Na drugi strani, pa nezadovoljstvo in družinski problemi vplivajo 
na slabšo pripravljenost pripadnikov, ki v času opravljanja bojnih nalog, lahko poveča tveganje 
in s tem možnost različnih poškodb in celo smrti. (Juvan, 2008) 
                                                 
1 Ameriška sociologa, ki sta leta 1993 izvedla poglobljeno raziskavo ameriških vojaških družin, v kateri sta 
preučevala odnos med sistemoma družine in vojaške organizacije, na osnovi lastnih empiričnih ugotovitev pa sta 
oblikovala model, ki ponazarja medsebojni odnos soodvisnosti in vpliva družinskega okolja na oborožene sile in 
obratno. (Juvan, 2008) 
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3.2 Tipi vojaških družin 
Med pripadniki oboroženih sil ZDA so poroke, starševstvo in družinsko življenje postali nekaj 
običajnega po prihodu prostovoljnih sil v 1970-ih letih, trenutno pa vojaški zakonci in njihovi 
otroci presegajo število samih pripadnikov2. (Clever in Segal, 2013) Vojaško družino je Van 
Den Engh opredelil kot družino, ki obsega ''poročenega moškega in žensko, ali moškega in 
žensko, ki živita skupaj z ali brez otrok, vključno z morebitnimi posvojenimi otroci, ki prebivajo 
skupaj na isti lokaciji in izmed katerih je vsaj eden od staršev v vojaški službi.'' (Moelker in 
Kloet, 2006, str. 207). Skozi leta pa so se vojaške družine razvijale in spreminjale, kar je 
pripeljalo do prepoznavanja novih oblik vojaških družin, ki se med seboj razlikujejo glede na 
njihove značilnosti in med katerimi najdemo tudi oblike družin, ki so značilne le za vojaški 
način življenja. Med oblike vojaških družin, ki jih poznamo danes sodijo: jedrna oziroma 
nuklearna vojaška družina (v kateri je eden izmed staršev pripadnik oboroženih sil), 
enostarševska vojaška družina, reorganizirana vojaška družina, večgeneracijska vojaška 
družina in vojaška družina, kjer sta oba starša zaposlena v oboroženih silah. Prav tako pa ne 
smemo pozabiti na ne-tradicionalne vojaške družine; družine katerih odrasli člani bivajo skupaj 
in tiste, ki so sestavljene iz dveh istospolnih partnerjev, katerih status je bil v večini primerov, 
zaradi pravil in predpisov vojske, do nedavnega, nepriznan.3 (Clever in Segal, 2013)  
 
3.3 Vojaško pravo oboroženih sil ZDA in pravna ureditev vojaških družin 
Vojaško pravo je celotna pravna struktura, ki ureja zadeve povezane z vojaškim osebjem. Teme, 
ki jih pokriva vojaško pravo tako zajemajo ravnanja pripadnikov oboroženih sil v času 
opravljanja službe, zaščito vojaških zakoncev in prehod pripadnikov v civilno življenje po 
koncu opravljanja vojaške službe. (''What is Military Law'', b.d.) 
                                                 
2 Po statističnih podatki iz leta 2016 število vojaškega osebja – pripadniki na aktivni dolžnosti in rezervi (Rezervne 
sile in Nacionalna garda) – znese 2.100.328 oseb, medtem ko je število družinskih članov višje in znese 2.718.922 
oseb (vključno z otroki, zakonci in odraslimi vzdrževanimi člani). 43,9 % vojaškega osebja je samskih, brez otrok, 
34,4 % je poročenih in imajo otroke, 15,6 % je poročenih in brez otrok, 6,2 % pa je samskih z otroki. (Demographic 
report 2016) 
3 Po tem, ko je 26. junija 2013 vrhovno sodišče ZDA odločilo, da je tretji člen Zakona o zaščiti zakonskih zvez 
(Defense of Marriage Act) neustaven, so se odprle nove možnosti za zvezno priznavanje zakonskih zvez 
istospolnih partnerjev. (Guina, 2015)  Ministrstvo za obrambo je tako 14. avgusta 2013 naznanilo plan za razširitev 
pravic in ugodnosti tudi za istospolno usmerjene zakonce pripadnikov oboroženih sil in civilne uslužbence DOD, 
ter da bodo pravice in ugodnosti zakoncem in družinam na voljo najpozneje od 3. septembra 2013 naprej, ne glede 
na spolno usmerjenost, vse dokler pripadnik oziroma v tem primeru sponzor zagotovi veljaven poročni list. (U.S. 
Department of Defense, 2013) S 3. septembrom 2013 je tudi Pentagon uradno potrdil, da je DOD že začel 
urejanjem in pripravami na izdajo identifikacijskih kartic istospolno usmerjenim zakoncem. (Garamone, 2013) 
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Pravna podlaga ameriških oboroženih sil izhaja Ustave ZDA (1787), ratificirane leta 1788, kjer 
je v osmem odstavku prvega člena navedena klavzula o podpori vojski (''To raise and support 
Armies''). Ta klavzula Kongresu ZDA omogoča, da ustvari in podpira vojsko ne glede na njeno 
velikost in sestavo. Ustava prav tako vsebuje klavzulo, ki poziva milice naj izvajajo zakone 
unije in zatirajo upornike ter državo branijo pred vdori, Kongresu pa nalaga upravljanje z milico 
in organizacijo njenega usposabljanja. Prav tako pa je v drugem odstavku drugega člena 
opredeljen predsednik ZDA, kot vrhovni poveljnik oboroženih sil. (The Constitution of the 
United States, 1787 in Gentile, Linick, in Shurkin, 2017) 
Zakoni, ki omogočajo, pooblaščajo in urejajo delovanje oboroženih sil so se s časom 
spreminjali. Niz zakonodajnih kompromisov med leti 1903 in 1940 pa je vzpostavil konsenz, 
ki je temelj trenutne vojaške politike. (Gentile, Linick, in Shurkin, 2017) Zakone in določila, ki 
urejajo oborožene sile in vplivajo na življenje pripadnikov ter njihovih družin pa najdemo v 
Kodeksu zakonikov ZDA (U.S. Code), pod naslovom 10 (Title 10). V 47. poglavju naslova 10 
je tako opredeljen Enotni zakonik vojaškega prava (Uniform Code of Military Justice – UCMJ) 
iz leta 1951, ki predstavlja hrbtenico vojaškega pravnega sistema in velja za vse rodove 
oboroženih sil ter ureja ravnanja pripadnikov v času usposabljanja ali aktivne dolžnosti. Kljub 
temu, da je v mnogih pogledih podoben civilnemu pravu, kot na primer ustavna pravica do 
svetovanja in popolne zaščite, pa zakonik vsebuje številne določbe in kazniva dejanja, ki so 
edinstvena za oborožene sile. To so pravila proti bratenju častnikov in ustanavljanja bratovščin, 
razrešilni postopki in kazniva dejanja nepokorščine, odsotnosti brez odobritve (Absent Without 
Leave – AWOL) ter dezerterstvo. UCMJ tako opredeljuje številne aktivnosti, v katerih 
pripadnik, v času služenja v oboroženih silah ne sme sodelovati. V primeru kršitve določil 
zakonika, pa se lahko njegov poveljujoči častnik odloči za kaznovanje ali pa pripadnika napoti 
na vojaško sodišče, kjer mu je nato sojeno. Tudi vojaško sodišče je podobno civilnemu, vendar 
pa se ravna po svojih lastnih predpisih in postopkih. (United States Code, 1926; posodo. 2018, 
Military.com, b.d.v, ''Military Law'', b.d. in ''What is Military Law'', b.d.) 
Znotraj desetega naslova Kodeksa zakonikov ZDA, ki ureja oborožene sile, pa so v 88. poglavju 
opredeljeni tudi programi namenjeni vojaškim družinam ter negi vojaških otrok, ki vplivajo na 
življenje vojaških družin. (United States Code, 1926; posodo. 2018) 
Pomembno vlogo za pripadnike oboroženih sil in njihove družine ima tudi Zakon o pooblastilih 
v nacionalni obrambi (National Defence Authorization Act – NDAA), saj zagotavlja 
financiranje programov in aktivnosti Ministrstva za obrambo, ki je hkrati tudi največji 
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dobavitelj blaga in storitev v vladi ZDA. (Dentons, 2017) Ta določila pa vplivajo na pravice in 
ugodnosti vojaških družin iz naslova Ministrstva za obrambo kot so: višina plače, nadomestila 
in dodatki, zdravstveno zavarovanje, otroška nega, zaposlovanje za zakonce in druge ugodnosti. 
(Grisales, 2018)  
Družinsko pravo, ki vključuje vojaškega partnerja je zapleteno. Situacije kot so napotitve v 
tujino in skrbništvo nad otroki, vojaške pokojnine in delitev premoženja ter obsežna zvezna 
pravila in predpisi pa predstavljajo kompleksno zaščito pravic vojaških zakoncev. (Shewmaker 




















4 VOJAŠKE DRUŽINE SKOZI ZGODOVINO 
 
Skozi zgodovino se je odnos vojske do vojaških družin močno spremenil; od prvotnega 
zanemarjanja pomena družine vojaka, skozi spremenljiv odnos do njene vključenosti v vojaško 
skupnost, do trenutnega priznanja, da je družinska blaginja nujna za uspeh vojske. (Shinseki, 
2003).  
Prav družina je tista, ki vpliva na pripravljenost in delovanje pripadnika, njeno zadovoljstvo pa 
močno vpliva na odločitev o tem ali bo pripadnik opustil ali nadaljeval vojaško kariero. (Juvan 
in Jelušič, 2007)  
Ameriške oborožene sile so tako vojaškim družinam svojo uradno institucionalno pozornost 
prvič namenile v šestdesetih letih dvajsetega stoletja z ustanovitvijo prve Službe vojaške 
skupnosti (Army Community Service – ACS). (Juvan, 2007)  
V obdobju revolucionarne vojne (v letih od 1775−1783) vojaške družine niso prejele 
nikakršnega priznanja oziroma formalne opredelitve družinskega vprašanja s strani takratne 
vojske. V tem času so žene z otroci spremljale svoje može, vendar se je edini predpis, ki je 
priznaval njihovo prisotnost, nanašal na pojem ''spremljevalke tabora''. Predpis je častnikom 
omogočal popolno avtoriteto nad njimi in ostalimi civilnimi spremljevalci. Nekatere žene so se 
v taborih lahko zaposlile kot medicinske sestre, kuharice, perice ipd. Vseeno pa je prevladovala 
splošna domneva, da vojaki niso poročeni možje. Vendar veliko število častnikov in 
podčastnikov je bilo v zakonu, kar je pozneje vplivalo na obveznost, da se maloštevilnim 
vojaškim družinam, ki so bile prisotne, zagotovi hrano, zavetje in medicinsko pomoč. Ta 
podpora je bila sicer neformalna, lokalna in po potrebi dostopna. (Shinseki, 2003) 
V tem obdobju so bili sprejeti tudi prvi zakoni, ki so opredeljevali pokojnine. Leta 1776 je 
Kontinentalni kongres tako sprejel zakon, ki je v primeru izgube okončine ali druge resne oblike 
invalidnosti predvideval plačilo polovične plače do konca življenja veterana, vendar pa so bila 
dejanska izplačila negotova in prepuščena posameznim državam. Za tem je bila tistim, ki so 
služili do konca vojen, dodeljena državna pomoč v obliki javnih zemljišč. Breme izplačila 
dajatev pa je leta 1789, ko je bila sprejeta tudi prva zvezna pokojninska zakonodaja, prevzel 




Večino 19. stoletja je vojska gradila hiše namenjene častnikom, podčastnikom in vojakom pa 
je namenila le prazne zazidljive parcele, na katerih so si lahko nato sami uredili bivalne prostore. 
Njihove žene so se same organizirale in si med seboj pomagale ter se podpirale pri izzivih, ki 
ga je postavljalo takratno vojaško življenje. (Shinseki, 2003)  
Leta 1861 je Elizabeth Blackwell – prva ženska z diplomo iz medicine v ZDA – organizirala 
srečanje štiri tisoč žensk in skupaj z njimi ustanovila Osrednje združenje za podporo ženskam 
(Womens Central Association for Relief – WCAR). Takratna vojska Unije je namreč 
potrebovala sistem distribucije medicinskih zalog. Dr. Blackwell se je prav tako povezala s 
številnimi znanimi doktorji v New Yorku in stotimi ženskami, ki so želele postati medicinske 
sestre v vojski in jim omogočila enomesečno usposabljanje. To je bilo tudi prvo formalno 
usposabljanje medicinskih sester v državi, vojaškim ženam pa je bilo s tem omogočeno novo 
delovno mesto. (Green, 2012)  
Do konca 19. stoletja je postala obveznost v okviru vojaških predpisov, da se poskrbi za 
osnovne potrebe vojaških družin in to sprejetje je prejelo formalno priznanje. Izboljšani so bili 
pokojninski zakoni, ki so vključevali tudi invalidne veterane iz vojne leta 1812, nekatere 
ugodnosti in pravice pa so bile razširjene tudi na njihove vzdrževane člane in preživele člane 
družine. Leta 1858 je Kongres sprejel tudi zakon, ki je vključeval pokojnino v višini polovične 
plače, ki je bila namenjena veteranom, vdovam in sirotam do njihovega 16 leta. Kljub temu pa 
je vojska stremela k temu, da zelo ozko opredeli storitve in ugodnosti za vojaške družine ter 
upravičenost do ugodnosti omeji le na družine časnikov in višjih podčastnikov. Družine je 
takratna vojska smatrala kot nepotrebno breme, prav tako pa je, do leta 1942, prepovedala vpis 
ali ponovni vpoklic vojakov z ženami in mladoletnimi otroci. Tudi vse ugodnosti kot so 
nastanitev, zdravstvena oskrba v vojaških objektih in dnevni obroki, družinam formalno niso 
bile omogočene. Skupine žena in nekateri častniki, ki so prihajali iz okolja, kjer so bile njihove 
družine nastanjene, so tako sami poizkušali pomagati glede na potrebe. (U.S. Department of 
Veteran Affairs, 2006 in Shinseki, 2003) 
Množična mobilizacija prve svetovne vojne se je odvila zelo hitro in je imela le majhen vpliv 
na ritem življenja vojaških družin v mirnem času. Druga svetovna vojna pa je prinesla 
spremembe. Leta 1940 je bil sprejet prvi mirnodobni akt o obveznem vpisu mladih mož v 
vojsko – Selective Training and Service Act (tudi Burke-Wadsworth Act), ki je vplival na novo 
oblikovanje takratne vojske. Ogromna širitev vojske, ki je sledila Pearl Harborju pa ni zajemala 
nobene agencije, ki bi bila pripravljena pomagati velikemu številu mladih vojakov in njihovim 
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družinam, ki so se znašli v težkih situacijah in so se soočali s težavami pri prilagajanju na 
vojaško življenje, finančnimi težavami, vojnimi ločitvami in emocionalnim stresom. 
Zanemarjanje takšnih težav ter vprašanj vpoklicanih sinov in bratov je pri Američanih 
povzročilo visoko netoleranco, zato je ameriška vojska prek obstoječih iniciativ in organizacij 
ter s sodelovanjem z lokalnimi dobrodelnimi organizacijami in napotitvami na Ameriški Rdeči 
križ4,  neformalno obravnavala in pomagala družinam, ki so nujno potrebovale pomoč. Kljub 
razširitvi delovanja, pa tudi Rdeči križ ni imel dovolj virov, da bi lahko uspešno pomagal pri 
visokih potrebah vojaških družin po pomoči. Vojska je nujno potrebovala svojo agencijo na 
katero se bodo vojaške družine lahko obrnile, brez da bi za to potrebovale posredovanje javnih 
dobrodelnih ustanov. Takratni sekretar za vojno5 je zato odredil ustanovitev vojaške 
organizacije za nujno pomoč – Army Emergency Relief (AER)6, ki je bila ustanovljena 5. 
februarja 1942, s strani sekretarja za vojno in načelnika štaba kopenske vojske kot nevladna in 
neprofitna organizacija. Izrecni namen organizacije je bil zbiranje in upravljanje sredstev, ki bi 
vojakom in njihovim družinam pomagala pri premagovanju stisk. ''Vojska poskrbi za svoje'' 
(''The Army Takes Care of Its Own'') (Shinseki, 2003, str. 2) pa je postal njihov slogan. 
Organizacija AER je v sklopu svojega delovanja sodelovala z zveznimi, državnimi, občinskimi 
in zasebnimi agencijami, da bi lahko, kar se da, izkoristila potencialna sredstva in vire, s 
katerimi bi lahko pomagala vojakom in njihovim družinam. (Military.com, b.d.h in Shinseki, 
2003) 
V istem obdobju kot se je oblikovala AER je sekretar za vojno ameriškemu vojaškemu tožilstvu 
odredil, da mora vsem vojakom omogočiti tudi ustrezne pravne nasvete oz. pomoč in tako je 
bilo v ta namen do leta 1945 vzpostavljenih 1600 uradov. (Shinseki, 2003) 
Razvoj AER in pravna pomoč pa sta hitro razkrila svoj improvizirani pristop vojske pri 
obravnavanju družin. Stanovanjska problematika in dnevni obroki so padli pod nadzor starega 
inženirskega korpusa kopenske vojske, zdravstvene ugodnosti je vodil najvišji zdravnik – 
uradnik v zdravstveni službi ZDA, upravljanje programov AER pa se je spremenilo v še eno 
                                                 
4 Ameriški rdeči križ, ki se vse od začetka svojega delovanja posveča pomoči ljudem v stiski, je bil ustanovljen 
21. maja 1881 s strani Clarisse Harlowe Barton, poznane tudi kot Carle Barton. Prvo kongresno listino je prejel 
leta 1900 in drugo leta 1905. Zvezna vlada je organizacijo zadolžila, da pomaga in ponuja različne storitve članom 
oboroženih sil in njihovim družinam ter zagotavlja pomoč v primeru katastrof v ZDA in po svetu, kar je bilo 
ponovljeno tudi v najnovejši različici vladne listine sprejete maja 2007. (The American Red Cross, b.d.) 
5 Henry Lewis Stimson, rojen leta 1867 in umrl leta 1950. (U.S. Department of State - Office of The Historian, 
b.d.) 
6 Misija organizacije AER vse do danes ostaja nespremenjena. Od leta 1942 je organizacija namenila več kot 1.8 
milijarde dolarjev pomoči, več kot 3,7 milijonom pripadnikom in njihovim družinam. Samo v letu 2017 pa je 
organizacija tako podprla 43.000 prošenj po pomoči, v skupni vrednosti 69,7 milijonov dolarjev. (Preston, 2018) 
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nesmiselno birokracijo. Tako se je trend razdvojenega soočanja s problematiko vojaških družin 
nadaljeval tudi v času korejske vojne (med leti 1950–53)  in naprej. (Shinseki, 2003) 
Do leta 1960 so družinski člani prekoračili število uniformiranega osebja aktivnih sil in 
družinska problematika je morala biti naslovljena. Tako je bila leta 1965 ustanovljena Služba 
vojaške skupnosti (ACS)7, ki velja kot prvi resni poizkus ustanovitve krovne organizacije za 
družinske zadeve, za krepitev in spodbujanje družin in za sistematično izgradnjo povezane 
skupnosti. Drugi pomemben korak k celovitemu obravnavanju družinskega vprašanja, pa je bilo 
oblikovanje programa zdravstvenega varstva – Civilni zdravstveni program za uniformirane 
službe (Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Services – CHAMPUS)8, leta 
1966. Ta program je zagotavljal primerno zdravstveno oskrbo vojaškim družinam, ki so bile 
nameščene na lokacijah stran od vojaških zdravstvenih objektov ali kjer posebne vojaške 
zdravstvene storitve niso bile omogočene. (Shinseki, 2003) 
Leta 1969 je bilo s strani peščice vojaških žena, ki so si želele, da bi bilo primerno poskrbljeno 
tudi za vdove padlih vojakov, ustanovljeno združenje vojaških žena – Military Wife Assosiation, 
ki se je pozneje preimenovalo v National Military Family Association. Dve leti po ustanovitvi 
združenja pa je tudi načrt ugodnosti za preživele (Survivor Benefit Plan – SBP) postal zakon. 
Majhna pa vendar odločena skupina žena se je soočila z ogromno dela in se izza kuhinjske mize 
prelevila v močno silo vojaških družin, ki tudi danes zastopa vse veje in čine oboroženih sil. 
(''National Military Family Association'', b.d.)  
V tem obdobju je Kongres razširil tudi prakso odobravanja prošenj za finančno pomoč 
pripadnikom oboroženih sil in do leta 1983 je že več kot 60 % stalne sestave prejemalo dodatek 
za bivanje (Basic Allowance for Quarters – BAQ). (Shinseki, 2003) 
V času vietnamske vojne (med leti 1954–75 ) so, za vojake, pogoji med služenjem postali vse 
težji, odsotnost celovitega programa podpore vojaškim družinam in pomanjkanje dostopnih 
informacij pa je takrat ogrožalo ameriški koncept t.i. prostovoljne vojske. Težave s katerimi so 
se oborožene sile takrat soočale so ustvarile okolje v katerem je bil storjen nov velik korak v 
                                                 
7 ACS, katere okvir nastanka izhaja iz 20 let starejše organizacije AER, se še naprej razvija in raste, da bi lahko 
zadovoljila spreminjajoče se potrebe vojske. Osnovne aktivnosti krepitve in razvoja pripravljenosti ter odpornosti 
pripadnikov, njihovih družin in vojaške skupnosti so se razvile in sedaj vključujejo naslednje: Army Family Action 
Plan, Army Family Team Building, Army OneSource, Army Volunteer Corps, Exceptional Family Member, Family 
Advocacy, Financial Readiness, Information and Referral, New Parent Support, Relocation Readiness, Sexual 
Assault and Response, Soldier and Family Assistance Center, Spouse Employment,Survivor Outreach Services, 
Transitional Compensation in Victim Advocacy. (Conroy, 2013)  
8 CHAMPUS je, v poznih 1980-ih letih, zaradi naraščajočih stroškov, zahtev dokumentacije in nezadovoljstva 
upravičencev prišel pod reformo, za tem pa ga je nadomestil Tricare sistem. (Gomez, 2016)  
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zgodovinskem razvoju odnosa med vojsko in vojaškimi družinami. V letih 1980–82 so se pod 
imenom Army Family Symposium tako odvijale razprave o problematiki vojaških družin, 
vzpostavljena pa je bila pisarna za družinske zadeve (leta 1982), katere namen je bil pridobiti 
odziv vojaških družin o težavah s katerimi se spopadajo in promovirati koncept ozaveščenosti 
družin o izzivih, ki jih prinaša vojaško življenje. Razprave v okviru simpozijev so pokazale, da 
se družine soočajo s številnimi izzivi kot so: zaposlitev, izobraževanje, zdravstvena nega, 
naslovljena pa so bila tudi vprašanja vloge vojaškega zakonca, otroška nega, sponzorstvo ipd. 
Prepoznavanje težav s katerimi se soočajo družine pa so vodile do oblikovanja akcijskega načrta 
AFAP (Army Family Action Plan), ki naj bi pomagal pri reševanju takratnih problemov 
vojaških družin. AFAP je zagotavljal mehanizem za sistematično naslavljanje družinskih 
vprašanj z vzpostavitvijo letnih konferenc. Kot izvršni zastopnik AFAP pa je bil 1984 
vzpostavljen Poveljnik štaba, direktorata kopenske vojske, vojaške skupnosti in centra za 
pomoč družinam. Le ta je tudi poskrbel, da je bilo vsako vprašanje naslovljeno na primerno 
službo, ki se bo z njim lahko tudi uspešno soočila. Med leti 1984 in 2003 je AFAP vložila 542 
vprašanj, ki so pozneje vplivala na nekatere spremembe zakonodaje, popravke vojaških 
predpisov in izboljšavo programov in služb. (Shinseki, 2003) 
Ena izmed večjih težav s katerimi so se takrat soočale vojaške družine je bila nega otrok, ki je 
bila prav tako naslovljena na AFAP. Med leti 1983 in 2003 je bilo tako renoviranih in zgrajenih 
132 otroških centrov, prav tako pa je bil 1989 leta sprejet Zakon o zaščiti vojaških otrok 
(Military Child Care Act), katerega cilj je bil izboljšati dostopnost, vodenje, kvaliteto in varnost 
otroške nege. Vse izboljšave na področju vojaške nege so pokazale na to, da AFAP ima možnost 
vplivati na spremembe. Poleg otroške nege pa so se začeli razvijati tudi programi za mladino in 
šoloobvezne otroke. (Shinseki, 2003) 
Tako kot otroška nega je bila možnost nastanitve ena izmed poglavitnih težav, ki so pestile 
vojaške družine. Leta 1996 je kongres ZDA sprejel zakon o iniciativi za privatizacijo vojaških 
nastanitev (Military Housing Privatization Initiative Act), ki naj bi pomagal izkoreniniti 
problem pomanjkljive stanovanjske politike. AFAP je na osnovi sprejetega zakona izdal 
direktivo, ki naj bi poskrbela za rešitev težave do leta 2007.  (Shinseki, 2003) 
Medtem ko je AFAP poizkušal pomagati družinam znotraj vojaške skupnosti, pa so se 
pojavljale tudi težave znotraj družin v tujino napotenih enot. Konec Hladne vojne je prinesel 
spremembe in nove zahteve za pripadnike oboroženih sil. Napotitve pripadnikov v tujino so se 
v desetih letih povišale za 300 odstotkov, aktivni dnevi rezervne sestave pa so se povišali za 
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12-krat. Dejavnik napotitve v tujino in življenje ločeno od družine je nedvomno močno vplival 
na družine, problematika pa je morala biti naslovljena. Po vzoru partnerjev napotenih 
pripadnikov, ki so se v 80-ih letih prejšnjega stoletja, v vojaški bazi Fort Bragg Severni 
Karolini, povezali v prvo skupino za podporo družinam (Family Support Group – FSG), so se 
skupine začele ustanavljati povsod po državi. Poveljnik 18. korpusa padalcev je leta 1984 izdal 
povelje, da morajo vse taktične skupine v korpusu ustanoviti tovrstne podporne skupine. Trend 
se je nadaljeval in do operacije Puščavski vihar,  leta 1991, so podporne skupine obstajale že v 
večini enot ameriške vojske. (Shinseki, 2003) 
Evolucija FSG ni potekala brez težav, saj programi niso bili enotni in standardizirani, vodje 
skupin pa so kljub dobremu namenu, svojo pomoč nudile neproporcionalno. Izkazalo se je tudi, 
da vodjem FSG primanjkuje strokovnega gradiva za pridobivanje določenega znanja in za 
usposabljanja, za primere ravnanja v specifičnih situacijah v katerih se znajdejo vojaške 
družine, zato je vojska leta 1994 izdala prvi priročnik za vodje podpornih skupin in razvila 
programe usposabljanja. Vojaške družine so bile tako deležne celovitega pristopa ozaveščanja 
in usposabljanja, ki je vzpodbujal družinske člane pri neodvisnosti, učenju in pridobivanju 
novih znanj ter sposobnosti. Termin skupina za podporo družinam pa se je preoblikoval v 
termin skupina za pripravljenost družin (Family Rediness Group – FRG), ki je tako bolje 
odseval filozofijo pripravljenosti družin. Vojaški zakonci so prejeli več pozornosti, ki je bila 
namenjena stanovanjskim težavam, zaposlovanju, zdravstveni in družinski negi, vplivu 
napotitve pripadnikov na družino ipd., ob tem pa se je razvijal tudi volonterski sistem, ki se je 
izkazal za zadovoljivega in kot dobra povezava do morebitne zaposlitve vojaških zakoncev. 
Kot spodbuda za vojaške zakonce se je v letu 2002 oblikovala tudi iniciativa za orientacijo 
partnerjev pripadnikov oboroženih sil in razvoj vodenja (Spouse Orientation and Leadership 
Development), ki je pomagala pri izgradnji in krepitvi osebnih portfeljev prav tako pa je začrtala 
tradicijo vključenosti zakoncev v vojaško skupnost, v obliki priložnosti za povezovanje in 
partnerstvo z drugimi zakonci, ki služijo kot odposlanci, življenjski trenerji in mentorji v 
vojaških skupnostih. (Shinseki, 2003) 
Dinamika delovanja oboroženih sil in s tem tudi življenja vojaških družin se je v veliki meri 
spremenila s terorističnim napadom leta 2001, ko se je začela tudi globalna vojna proti 
terorizmu. Vojaške družine so se začele pogosteje srečevati z dolgotrajnimi ločitvami 
pripadnikov, negotovostjo glede njihove vrnitve domov in ponovne napotitve ter smrtjo 
pripadnikov. Prav tako so presenetili številni pojavi posttravmatske stresne motnje (PTSD), ki 
so močno vplivali na vojaške družine, saj so se napoteni pripadniki v času opravljanja dolžnosti 
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srečevali s številnimi grozotami, ki so na njih pustili trajne posledice. Družine so se tako še v 
večji meri začele soočati s stresnimi situacijami in težkimi izzivi, ki jih prinaša vojaški način 
življenja. Njihov pomen pa je postal bolj prepoznaven tudi v družbi in medijih. (Moore, 2011 






















5 PRAVICE IN UGODNOSTI VOJAŠKIH DRUŽIN 
 
Kot je dejal Barrack Obama ob komemoraciji meseca vojaških družin9: ''ZDA so močnejše in 
varnejše zahvaljujoč milijonom pripadnikov vojaških družin, ki se požrtvovalno odrekajo 
dragocenemu času preživetemu z njihovimi bližnjimi in nam radodarno omogočajo, da lahko 
ta čas mi preživljamo s svojimi.'' (Wyatt, 2015) 
Družine pripadnikov oboroženih sil se skozi skupno življenje, v času vojaške službe, soočajo s 
številnimi izzivi, ki so vse prej kot lahki. Vojaško življenje je lahko za pripadnike in njihove 
družine zelo stresno, saj se soočajo z izzivi kot so napotitve v tujino, selitev pripadnikov na 
drugo lokacijo ter številnimi drugimi aspekti vojaškega življenja. Da bi bilo življenje 
pripadnikov oboroženih sil ter njihovih družin čim lažje, so članom družine ponujene različne 
oblike pomoči. Številne oblike pomoči vojaškim družinam zagotavlja zvezna vlada ZDA, prav 
tako pa je pomoč družinam zagotovljena tudi s strani zunanjih podjetij in organizacij, ki 
preprosto prepoznavajo težko delo, ki sodi v življenje vojaških družin. (MilitaryBenefits.info, 
b.d.a) 
Da vojaška družina lahko izkoristi ponujene pravice, pa se morajo člani družine najprej 
registrirati v vojaški bazi podatkov (Defense Enrollment Eligibility Reporting System – 
DEERS). V sistem se lahko prijavijo zakonec in otroci pripadnika oboroženih sil, ki je v sistem 
vključen samodejno in je v tem primeru obravnavan kot sponzor za ostale člane družine. Po 
opravljeni registraciji člani prejmejo vojaško identifikacijsko kartico (Military ID), s katero se 
identificirajo pri izkoriščanju pravic in ugodnosti. Vsaka sprememba, ki vpliva na sponzorja ali 
njegovo družino, kot na primer poroka, rojstvo, ločitev ali smrt, pa mora biti pravočasno 
javljena v sistem, saj v nasprotnem primeru lahko pride do začasnega prenehanja pravic. 
(Military.com, b.d.a in Military.com, b.d.b) 
V nadaljevanju diplomskega dela bom tako opisala pravice in ugodnosti iz naslova vojaškega 
življenja, ki pripadajo pripadnikom oboroženih sil in njihovim družinam.  
                                                 
9 Mesec november je mesec vojaških družin in čas, da se prepozna žrtvovanja in druge prispevke vsakega člana 
vojaške družine. Mesec vojaških družin je bil prvotno ustanovljen leta 1993, po podatkih njihove spletne strani pa 
so ga prvič praznovali pri mladinski organizaciji oboroženih sil – Armed Services YMCA. Vlada ZDA je, od tedaj, 
vsako leto priznala omenjeni dogodek. (Wyatt, 2015) 
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5.1 Vojaška plača  
Vsak pripadnik oboroženih sil prejme vsaj osnovno plačo, ki je obdavčeni dohodek. Glede na 
različne obveznosti kot so napotitve v tujino, narava vojaškega dela in plačilni razred, pa se 
izračun plače razlikuje. (Military.com, b.d.a) 
Večina pripadnikov poleg osnovne plače prejme tudi razna nadomestila, posebna plačila in 
dodatke, ki za večino poročenih pripadnikov vključujejo osnovni dodatek za prehrano (Basic 
Allowance for Subsistence – BAS) in osnovni dodatek za nastanitev (Basic Allowance for 
Housing – BAH). (Military.com, b.d.a) 
BAS je dodatek plači, katerega namen je izravnati stroške za malice pripadnikov oboroženih sil 
in ne vključuje obrokov družinskih članov. Prav tako ni namenjen kritju celotnih stroškov 
povezanih s prehrano, ampak le kot pomoč pri kritju teh stroškov. Dodatek sicer izvira že iz 
zgodovine in je osnovan na temeljih vojske, ko je le ta svojim pripadnikom zagotavljala sobo 
za bivanje in obrok hrane kot del plačila. (Military.com, b.d.i) Od 1. januarja 2002 vsi 
pripadniki, sami plačajo svoje obroke prehrane (vključno s tistimi, ki jih zagotovi vlada), vendar 
pa tudi vsi prejmejo nadomestilo BAS v celoti. Višina dodatka, ki ga pripadnik prejme je 
odvisna od cene hrane in se tako vsako leto prilagaja. Osnova za izračun višine BAS pa so 
podatki Ministrstva za kmetijstvo ZDA glede indeksov cene hrane. (U.S. Department of 
Defense, b.d.b) 
BAH je dodatek plači, katerega namen je izravnati stroške za bivanje. V primerih, ko stanovanje 
ni zagotovljeno s strani vlade in je odvisen od lokacije, plačilnega razreda ter tega ali ima 
upravičenec vzdrževane člane ali ne. Stopnje dodatka so določene glede na stroške nepremičnin 
za najem in njihove geografske lokacije; v območjih z višjimi stroški so BAH stopnje višje, od 
tistih v območjih z nizkimi stroški. (U.S. Department of Defense, b.d.c) V večini primerov 
upravičenec prejme BAH glede na dodeljeno lokacijo in ne glede na lokacijo kjer biva. Prav 
tako so pripadniki lahko upravičeni do delne vsote BAH v primeru, ko bivajo ločeno od članov, 
ki jih vzdržujejo. Prav zaradi različnih bivanjskih situacij v katerih se znajdejo vojaški člani pa 
obstaja tudi več vrst BAH, in sicer: BAH z vzdrževanimi družinskimi člani in BAH brez 
vzdrževanih družinskih članov, delni BAH namenjen pripadnikom, ki živijo v vladnih poslopjih  
in nimajo vzdrževanih družinskih članov, BAH Rezervna sestava/Tranzit in BAH za 
preživnino. (U.S. Department of Defense, b.d.č) 
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Poleg dodatka za bivanje in prehrano, ki ju prejema večina pripadnikov, so na voljo še drugi 
dodatki, kot so dodatek za oblačila, dodatek za življenje zunaj kraja bivališča, dodatek za ločeno 
bivanje in družinska preživnina. Večina dodatkov je neobdavčenih, kar pa je še dodatna 
prednost pri prejemanju vojaške plače (U.S Department of Defense, b.d.a) 
 
5.2 Družinsko zdravstveno varstvo 
Vsi člani vojaške družine pripadnika na aktivni dolžnosti so upravičeni do vrhunskega 
zdravstvenega varstva Tricare, ki ga zagotavlja vojska (ne glede na pripadnost veji oboroženih 
sil), premije pa so bistveno nižje od zavarovalnih premij v civilni sferi. Družinski člani lahko 
izbirajo med različnimi ponudbami, ki pa so se s 1. januarjem 2018 nekoliko spremenile. Pred 
omenjenim datumom so pripadniki in družinski člani lahko izbirali med tremi različnimi 
osnovnimi ponudbami: Tricare Prime, Tricare Standard in Tricare Extra, z vpeljanimi 
spremembami pa je programa Tricare Standard in Tricare Extra nadomestil program Tricare 
Select. Uvedene spremembe predvidevajo povečanje izbire za upravičence, izboljšanje dostopa 
do ponudnikov zdravstvenih storitev, poenostavitev sofinanciranja za upravičence in povečanje 
administrativne učinkovitosti. (Frost, 2018 in Military.com, b.d.a) 
Tricare Prime program omogoča storitve v vseh glavnih regijah poslovanja, po vsem svetu in 
izpolnjuje zahteve po osnovnemu kritju zdravstvenega zavarovanju, v skladu z zakonom o 
cenovno dostopni zdravstveni oskrbi. Pripadniki na aktivni dolžnosti se v ta program morajo 
vpisati, njihovi družinski člani pa lahko izbirajo med vpisom v Tricare Prime ali Tricare Select. 
Tricare Prime sicer ponuja manj stroškov ''iz žepa'' kot Tricare Select, vendar pa prinaša manj 
svobode pri izbiri ponudnikov zdravstvenih storitev. V kolikor pripadniki na aktivni dolžnosti 
in njihove družine ne bivajo v Prime Service območju, lahko izbirajo med dodatnimi Prime 
možnostmi, ki so: Tricare Prime Remote, Tricare Prime Overseas in Tricare Prime Remote 
Overseas. (Military.com, b.d.c) 
Do Tricare Prime ponudbe so upravičeni: 
− Pripadniki na aktivni dolžnosti in njihove družine; 
− upokojeni pripadniki in njihove družine; 
− aktivirani pripadniki straže ali rezerve in njihove družine;  
− ne-aktivirani pripadniki straže ali rezerve in njihove družine, ki so se za nego 
kvalificirali znotraj Transitional Assistance Management Program; 
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− upokojeni pripadniki straže ali rezerve pri 60 letih starosti in njihove družine; 
− preživeli; 
− prejemniki častne medalje in njihove družine; 
− kvalificirani nekdanji zakonci. 
V primeru, ko upokojeni pripadniki in njihove družine ter upokojeni pripadniki straže ali 
rezerve in njihove družine postanejo upravičeni do Tricare For Life ponudbe (večinoma pri 65 
letih), Tricare Prime ponudbe ne morejo več izbrati. (Tricare, 2018a) 
Tricare Select je ponudba, ki zavarovanim osebam omogoča prosto izbiro doktorja10, vendar 
pa je za pristop k ponudbi Tricare Select potrebno plačati predpisani znesek oziroma določeno 
zavarovalno vsoto. (Military.com, b.d.č) Na voljo je po vsem svetu in izpolnjuje zahteve po 
osnovnemu kritju zdravstvenega zavarovanju, v skladu z zakonom o cenovno dostopni 
zdravstveni oskrbi. Za upravičenost do Tricare zavarovanja morajo biti kandidati vpisani v 
sistem DEERS, prav tako pa se morajo v zavarovalno ponudbo vpisati  in vsako leto obnoviti 
članstvo. (Tricare, 2018b) 
Do Tricare Select ponudbe so upravičeni: 
− Družinski člani pripadnika na aktivni dolžnosti; 
− upokojeni pripadniki in njihove družine; 
− družinski člani pripadnikov aktivirane rezerve/straže; 
− ne-aktivni pripadniki straže/rezerve in njihove družine, ki se za nego kvalificirajo 
znotraj Transitional Assistance Management Program; 
− upokojeni pripadniki straže/rezerve pri starosti 60 let in njihove družine; 
− preživeli; 
− prejemniki medalje časti in njihove družine; 
− kvalificirani nekdanji zakonci.  
Tricare Select ponudbe ne morajo izbrati pripadniki na aktivni dolžnosti, vključno s pripadniki 
aktivirane rezerve in straže. (Tricare, 2018b) Stroški zavarovanja, ki zajemajo letni odbitek za 
ambulantno oskrbo in delno plačilo ostalih morebitnih zdravstvenih storitev, ki jih Tricare 
                                                 
10 V kolikor zavarovana oseba obišče doktorja znotraj mreže, za storitev plača le nizko doplačilo. V kolikor 
zavarovanec izbere doktorja izven pogodbene mreže pa mora plačati vse stroške oskrbe v naprej in nato vložiti 
zahtevek za povračilo stroškov. (Military.com, b.d.č) 
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Select pokriva, pa se razlikujejo glede na vojaški status sponzorja in na pripadajočo skupino11. 
(Tricare, 2018c) 
Poleg ponudbe Tricare Select družinski člani pripadnika na aktivni dolžnosti lahko, glede na 
potrebe, izbirajo tudi med drugimi ponudbami, US Family Health Plan ponudbo (na določenih 
lokacijah ZDA), Tricare For Life (v okviru Medicare Part A & B kritja), Tricare Select 
Overseas in Tricare Young Adult (odrasli otroci, ki so vzdrževani člani). (Tricare, 2017) 
Tricare zobozdravstveni program (Tricare Dental Plan – TDP) je prostovoljni 
zobozdravstveni zavarovalni program in je na voljo družinskim članom pripadnikov na aktivni 
dolžnosti, družinskim članom pripadnikov nacionalne straže in rezerve ter pripadnikom straže 
in rezerve, ki niso na aktivni dolžnosti oziroma jim nege ne krije mednarodni program – 
Transitional Assistance Management Program. Na voljo je tako v ZDA kot tudi v tujini. 
Zobozdravstveni program upravlja podjetje United Concordia. (Military.com, b.d.j) Za pristop 
k programu je potreben vpis in plačilo mesečne premije, višina katere je odvisna od vojaškega 
statusa sponzorja in vrste vpisa v sistem. (Tricare, 2018č) 
Za pripadnike na aktivni dolžnosti je zdravstvena nega zagotovljena znotraj vojaških dentalnih 
klinik, v primerih, ko pripadniki potrebujejo zobozdravstvene storitve zunaj vojaških zobnih 
klinik, pa je nega odvisna od kraja bivanja pripadnika. V ZDA in njenih teritorijih lahko 
pripadniki uporabljajo program Tricare Active Duty Dental Program, ki v primerih napotitve s 
strani vojaške dentalne klinike ali v primerih, ko pripadnik živi na oddaljeni lokaciji, krije 
stroške dentalne nege s strani civilnih zobozdravnikov.  
Do Tricare Active Duty Dental Program so upravičeni: 
− Pripadniki na aktivni dolžnosti; 
− pripadniki straže/rezerve, ki so na aktivni dolžnosti, čakajo na napotitev, imajo za več 
kot 30 dni kritje mednarodnega programa pomoči; 
− pripadniki, ki potrebujejo zobno nego zaradi posledic nastalih v času opravljanja 
dolžnosti; 
− pripadniki tujih oboroženih sil, ki so nameščeni v ZDA in katerih države imajo veljaven 
sporazum z ZDA, ki omogoča zobozdravstveno oskrbo. (Tricare, 2016) 
                                                 
11 S 1. januarjem 2018 sponzorji pripadajo dvema različnima skupinama A in B, in sicer odvisno od časa prvega 
vpisa v sistem. Skupini A pripadajo zavarovanci, katerih sponzorji so se v sistem vpisali pred 1. januarjem 2018, 
skupini B pa zavarovanci, katerih sponzorji so se vpisali 1. januarja 2018 ali po tem datumu. (Tricare, 2018b) 
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Tricare lekarniški program (Tricare Pharmacy Program) članom zagotavlja prejem zdravil 
na recept, ko jih le ti potrebujejo. Do potrebnih zdravil člani programa lahko dostopajo varno, 
enostavno in cenovno ugodno. (Military.com, b.d.d) 
Tricare očesno zdravstvo (Tricare Vision Benefits) upravičencem omogoča omejene ugodnosti 
na področju očesnega zdravstva. Ugodnosti so odvisne od statusa upravičenca in od vrste 
Tricare načrta. Medicinsko nujne potrebe na področju vida pa so na voljo znotraj vseh Tricare 
programov. (Military.com, b.d.e) 
 
5.3 Življenjsko zavarovanje pripadnikov – Servicemembers' Group Life Insurence 
(SGLI)  
Glede na visoka tveganja, ki jih prinaša vojaška služba, Ministrstvo za veterane pripadnikom 
oboroženih sil, veteranom in njihovim družinam ponuja stroškovno nizka življenjska 
zavarovanja in tako omogoča pomembno finančno varnost družinam v najhujših primerih. 
SGLI pripadnikom po vpisu omogoča samodejno življenjsko zavarovanje v višini 400.000 $. 
Člani programa pa lahko prejmejo tudi kritje za njihove vzdrževane otroke in partnerje znotraj 
Družinskega programa življenjskega zavarovanja in programa zaščite pred travmatičnimi 
poškodbami. (U.S. Department of Veteran Affairs, 2018a) Več informacij o samem programu 
SGLI pa bom navedla v sedmem poglavju diplomskega dela.  
 
5.4 Otroška nega in varstvo 
Ministrstvo za obrambo vojaškim družinam omogoča kvalitetno in cenovno dostopno varstvo 
otrok. Večina vojaških baz je tako opremljena s centri, ki omogočajo le nekaj urno varstvo ali 
pa varstvo otrok za polni delovni čas. Stroški varstva so osnovani na celotnem prihodku družine 
in ne samo na osnovi pripadnikovega plačilnega razreda. Čakalne liste so pogosto dolge, zato 
vojaške družine lahko izberejo tudi subvencionirano varstvo na domu, ki pa mora biti uradno 
odobreno. V kolikor vojaška družina ne živi blizu baze ali pa v bazi dnevno varstvo ni 
omogočeno, bo vojska subvencionirala stroške varstva tudi za določene civilne izvajalce 
varstva otrok, ki so postali del njihove mreže izvajalcev. (Military.com, b.d.a in Military 
OneSource, 2018a)  
V okviru Ministrstva za obrambo delujejo:  
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− Otroški razvojni centri (Child Development Centers), ki omogočajo varstvo otrok v 
starosti od šest tednov do pet let. Varstvo je možno od ponedeljka do petka, na nekaterih 
lokacijah pa je možno tudi podaljšano varstvo, varstvo med vikendom in začasno 
varstvo otrok.   
− Družinska nega otrok (Family Child Care), ki omogoča varstvo otrok v starosti od dveh 
tednov do 12 let, na zasebnem domu ponudnika storitve, ki biva v vladnem stanovanju. 
Družinska nega otrok je po navadi na voljo v času delovnih dni, dodatno pa je na voljo 
tudi v večernih urah in vikendih. Število otrok v varstvu je omejeno; in sicer je na enkrat 
lahko v varstvu nič več kot šest otrok, ki so mlajši od 8 let in nič več kot dva otroka, ki 
sta mlajša od dveh let. 
− Programi šolskega varstva (School-age Care) omogočajo varstvo otrok v vrtcu pa vse 
do šestega razreda. Varstvo je omogočeno pred in po šoli, v času izven pouka in v času 
poletnih počitnic. Programi potekajo znotraj mladinskih centrov Ministrstva za 
obrambo, razvojnih otroških centrov ali v drugih primernih objektih. (Military 
OneSource, 2018a) 
Pri iskanju in izbiranju možnosti za varstvo otrok si vojaške družine lahko pomagajo z obiskom 
spletne strani Ministrstva za obrambo, namenjene iskanju varstva: MilitaryChildCare.com, ki 
vojaškim družinam, omogoča dostop do vojaških ustanov za varstva otrok po vsem svetu. 
Lahko pa si pri iskanju primernega varstva pomagajo z različnimi drugimi viri in agencijami za 
iskanje varstva otrok, ki so del državne mreže agencij, med katere sodi tudi organizacija Child 
Care Aware of America, ki med drugim izvaja tudi več programov namenjenih vojaškim 
družinam. (Military OneSource, 2018a) 
 
5.5 Izobraževalne ugodnosti 
Pripadnikom oboroženih sil, veteranom in njihovim vzdrževanim članom ter družinam 
pokojnih veteranov so na voljo številne izobraževalne ugodnosti, med katere sodijo različne 
štipendije in tudi popolnoma brezplačne šole. (Military.com, b.d.k) 
V okviru Ministrstva za veterane pripadniki oboroženih sil in upravičeni veterani lahko poleg 
drugih izobraževalnih ugodnosti, izkoristijo GI Bill pravico, ki je zasnovana tako, da 
upravičencem pomaga s kritjem stroškov na področju izobraževanja in usposabljanja. V  sklopu 
GI Bill pravice so tako na voljo številni programi, kot so Post-9/11 GI Bill, Active Duty 
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Montgomery GI Bill, Reserve and Guard Montgomery GI Bill ter program poklicne 
rehabilitacije in izobraževanja. Prav tako pa sta na voljo tudi programa podpore pri 
izobraževanju družinskih članov in Fryjeva štipendija, ki sta namenjena družinam pripadnikov, 
ki so umrli na dolžnosti in vzdrževanim članom popolnoma invalidnih veteranov. 
(Military.com, b.d.l) 
− Post-9/11 GI Bill pravica je namenjena pripadnikom, ki so, po 10. septembru 2001, na 
aktivni dolžnosti služili 90 dni ali več. Pravica pripadnikom zagotavlja ugodnosti na 
področju izobraževanja, kot so plačilo šolnine in prispevkov povezanih s šolanjem, 
mesečni dodatek za nastanitev v času šolanja in do 1.000 $ letno namenjenih za knjige 
in šolske potrebščine. V določenih primerih je v okviru Post-9/11 GI Bill pravice 
omogočen tudi enkratni dodatek za premestitev oziroma preselitev na lokacijo kjer se 
šola nahaja. Prav tako ima pripadnik možnost, da svoje neizkoriščene ugodnosti v 
okviru GI Bill pravice prenese na svoje družinske člane, Ministrstvo za obrambo pa 
določi, če to lahko stori ali ne. (Military.com, b.d.m in U.S. Department of Veteran 
Affairs, 2018b) 
− Active Duty Montgomery GI Bill pod določenimi pogoji, pripadnikom in veteranom, v 
obliki mesečnimi izplačil, v skupni vrednosti prek 69.000 $, pomaga pri stroških 
povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem. (Military.com, b.d.n) 
− Reserve and Guard Montgomery GI Bill pod določenimi pogoji pomaga pripadnikom 
izbrane rezerve in nacionalne garde pri izobraževanju in usposabljanju, z izplačili v 
skupni vrednosti prek 11.000 $. (Military.com, b.d.o) 
− Poklicna rehabilitacija in izobraževanje (Vocational Rehabilitation and Employment) je 
program, ki je pod določenimi pogoji, namenjen veteranom, ki imajo s strani Ministrstva 
za veterane priznano stopnjo invalidnosti in omejitve pri zaposlovanju ter omogoča 
poklicno rehabilitacijo in storitve službe za zaposlovanje v okviru 31. poglavja GI Bill 
pravice. Ta pomoč vključuje svetovanje, usposabljanje, izobraževanje in pomoč pri 
zaposlitvi. (Military.com, b.d.p) 
− Podpora za izobraževanje vzdrževanih članov (Dependents' Education Assistance – 
DEA) je program, ki upravičenim vzdrževanim članom določenih veteranov ponuja 
različne možnosti izobraževanja in usposabljanja. Program ponuja do 45 mesecev 
izobraževalnih ugodnosti, ki so lahko uporabljene za pridobitve določene stopnje 




− Fryjeva štipendija je dopolnilo Post-9/11 GI Bill, ki preživelim zakoncem in otrokom 
pripadnikov, ki so umrli na službeni dolžnosti po 10. septembru 2001, omogoča 
izobraževalne ugodnosti. Štipendija je bila oblikovana v čast spomina na pripadnika 
Mornariškega korpusa ZDA vodnika Johna D. Frya.12 (Military.com, b.d.s) 
GI Bill pravica omogoča tudi več vrst izobraževanja in usposabljanja, ki zajemajo programe na 
ravni pripravništev, kot tudi visokošolskega univerzitetnega izobraževanja. (Military.com, 
b.d.š) 
Na področju izobraževanja in zaposlitve lahko člani vojaških družin prejmejo pomoč, v kolikor 
so do nje upravičeni, tudi s strani izobraževalnega programa pomoči za vojaške zakonce in 
družine – Military Spouse and Family Educational Assistance Programs (MyCAA)13, ki deluje 
v okviru Ministrstva za obrambo. Vojaški zakonec lahko prejme do 4.000 $ denarne pomoči, 
namenjene usposabljanju ali kritju stroškov študijskega programa, povezanega s prenosom 
poklicnega področja. (MilitaryBenefits.info, b.d.a) Štipendija vojaškim zakoncem pomaga pri 
pridobivanju različnih licenc, certifikatov, potrdil o usposabljanju potrebnih za pridobitev 
zaposlitve na področjih, kjer so možnosti zaposlitve največje. Zakonci tako lahko uporabijo 
njim namenjena MyCAA sredstva v katerikoli akademski ustanovi, ki je odobrena za 
sodelovanje v okviru MyCAA štipendiranja. (Military.com, b.d.t) 
Številne programe za pomoč pri izobraževanju in zaposlitvi pripadnikom in njihovim družinam 
nudijo tudi posamezne veje oboroženih sil. Tako pod njihovim okriljem delujejo programi 
namenjeni pripadnikom na aktivni dolžnosti, njihovim zakoncem in otrokom ter preživelim 
zakoncem in otrokom pripadnikov umrlih na aktivni dolžnosti. Programi vključujejo pomoč pri 
pridobitvi višje izobrazbe in v obliki štipendij, donacij ali posojil omogočajo finančno pomoč 
pri pridobitvi le te. Za pridobitev pomoči pa morajo upravičenci izpolnjevati pogoje, ki so 
določeni v okviru vsakega programa. (Military.com, b.d.k) 
Pripadnikom oboroženih sil in njihovim družinam, nudijo različne programe in štipendije tudi 
številne druge organizacije. Kljub temu, da programi niso podprti s strani Ministrstva za 
                                                 
12 Sargnt Fry, mož in oče treh malih otrok, je leta 2006 služil v Iraku in si v zadnjem tednu služenja poškodoval 
roko. Sicer mu je bila ponujena možnost, da prejme bronasto zvezdo in odide domov, vendar je to ponudbo zavrnil 
in se prostovoljno odločil, da opravi še zadnjo nalogo. Sargent Fray je bil ubit 8. marca 2006 z improvizirano 
eksplozivno napravo v provinci Anbar. (Military.com, b.d.s in Military Times, b.d.) 
13 Do MyCAA so upravičeni zakonci pripadnikov na aktivni dolžnosti v plačilnih razredih od E-1 do E-5, W-1 do 
W-2 in O-1 do O-2, ki lahko svoje študijske obveznosti začnejo in zaključijo v času, ko njihov sponzor izpolnjuje 
ukaz iz naslova 10 v Kodeksu zakonikov ZDA. Med upravičence sodijo tudi zakonci poročeni s pripadniki 
Nacionalne garde in rezerve znotraj istih plačilnih razredov, zakonci pripadnikov Obalne straže pa do MyACC 
niso upravičeni. (Military.com, b.d.t) 
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obrambo, pa lahko ti programi pomagajo pri kritju šolnin in drugih stroškov vojaških družin 
nastalih med izobraževanjem. (MilitaryBenefits.info, b.d.a) Med najbolj radodarne štipendije, 
ki so na voljo vsem vejam oboroženih sil spadajo: AFCEA štipendija za vojaško osebje, 
AMVETS štipendija prostovoljne organizacije, ki so jo ustanovili veterani 2. svetovne vojne, 
Fisher House Foundation štipendije za vojaške otroke, sklad za štipendije Freedom Alliance in 
številne druge. (''Top Ten Online Colleges'', b.d.) Popuste na izobraževanje pa ponujajo tudi 
številne vojski prijazne visoke šole, katerih popusti se gibljejo vse do 50 %.  
(MilitaryBenefits.info, b.d.b) 
 
5.6 Prednosti in ugodnosti pri nakupovanju 
Vojaške prednosti in ugodnosti pri nakupovanju poznane kot ''ne-denarna nadomestila'' 
vojaškim družinam omogočajo denarne prihranke za blago, ki ga želijo oziroma potrebujejo. 
Večina vojaških baz je opremljenih z brezcarinskimi trgovinami, ki jih upravlja vladna 
organizacija Defense Commissary Agency. Družine tako lahko v brezcarinskih trgovinah (t.i. 
PX) nakupujejo po zelo ugodnih cenah, saj njihov način poslovanja ne temelji na zaslužku, pač 
pa dobrine, skladno z zakonom, prodajajo po nabavnih vrednostih. (Military.com, b.d.a) 
Družinski člani imajo poleg dostopa do brezcarinskih trgovin tudi dostop do drugih trgovin 
znotraj baze, ki ponujajo številne ugodnosti na prehrano in druge dobrine. Za dostop do trgovin 
in njihovih ugodnosti pa družinski člani potrebujejo vojaški osebni dokument. 
(MilitaryBenefits.info, b.d.a) 
 
5.7 Vojaški popusti  
Vojaškim članom in njihovim družinam popuste ponujajo tudi številne zasebne organizacije. 
Ugodnosti lahko družine prejmejo ob samem obisku restavracije, nakupovanju ali iskanju 
strokovnih storitev, za pridobitev ugodnosti morajo le vprašati pri ponudniku. Nekatere 
organizacije svoje ugodnosti omejijo na določene dneve ali na določene izdelke, medtem ko 
drugi ponudniki omogočajo stalnih 5 ali 10 procentov popusta. Za uspešno uveljavitev 




5.8 Rekreacija  
Vojaške družine imajo znotraj vojaških baz dostop do različnih MWR aktivnosti oziroma 
programov za moralo, zadovoljstvo in razvedrilo (Military Welfare and Recreation), kot so 
dostop do knjižnic, kegljišč, teatrov, kinodvoran in drugih rekreacijskih objektov. 
(MilitaryBenefits.info, b.d.a) MWR predstavlja velik del življenja znotraj baze in prav tako sodi 
med ugodnosti vojaškega življenja. Upravljanje in sredstva, ki jih ponujajo programi v okviru 
MWR, so znotraj baze cenovno veliko dostopnejši, kot pa ponudba enakih aktivnosti izven 
baze, saj vlada subvencionira svoje stroške. MWR upravlja večino rekreacijskih aktivnosti v 
vseh bazah, vključno s telovadnicami, bazeni, kegljišči, centri za prireditve, igrišči za golf, 
najemom opreme po znižanih cenah ipd. V številnih vojaških bazah so v okviru MWR na voljo 
tudi programi za mlade, kot so: plesni tečaji, športne skupine in razni klubi. Prav tako pa MWR 
upravlja tudi z več objekti na počitniških destinacijah po vsem svetu. (Military.com, b.d.a) 
 
5.9 Pokojninski sistem 
Ena izmed ključnih ugodnosti služenja v uniformirani sestavi oboroženih sil ZDA je 
pokojninski plan, ki pripadnikom omogoča načrtovanje prihodnosti in varčevanje za 
upokojitev. V okviru NDAA za fiskalno leto 2016 je bil ustvarjen nov pokojninski sistem t.i. 
Združeni pokojninski sistem (Blended Retirement System – BRS), ki je v veljavi od 1. januarja 
2018. Sprememba je ena izmed večjih in pomembnih sprememb v zadnjih 70 letih na področju 
vojaške plače ter vojaških pravic in ugodnosti. BRS združuje tradicionalno starostno pokojnino 
ter varčevalni pokojninski program (Thrift Savings Plan – TSP). (U. S. Department of Defense, 
2017) 
Vsi pripadniki, ki so v oborožene sile vstopili z oziroma po 2. januarju 2018, so v BRS vključeni 
samodejno. Za pripadnike aktivne komponente oboroženih sil, ki so pred 31. decembrom 2017 
dopolnili 12 ali več let služenja, velja, da ostanejo v starem sistemu pokojnin. Med tem ko si 
pripadniki na aktivni dolžnosti, ki so v službi manj kot 12 let z 31. decembrom 2017 in je njihov 
plačilni status nižji od 4320 pokojninskih točk14, lahko izberejo ali bodo ostali v starem 
pokojninskem sistemu ali pa se bodo vključili v BRS. (U. S. Department of Defense, 2017) 
Stari zapuščinski pokojninski program (Old Legacy Plan): Stari upokojitveni sistem je 
namenjen pripadnikom, ki so v oborožene sile vstopili pred letom 2018. Da se pripadnik 
                                                 
14 Pripadniki na aktivni dolžnosti prejmejo po eno pokojninsko točko na dan. (Guina, 2018) 
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kvalificira za prejem pokojnine pa mora v oboroženih silah služiti vsaj 20 let. Višina pokojnine 
je izračunana na osnovi izračuna: 2,5 % × leta delovne dobe × upokojitvena osnovna plača.15 
(Newell, 2018) 
Varčevalni pokojninski program: TSP je sistem varčevanja namenjen zveznim uslužbencem 
in pripadnikom oboroženih sil, ki jim omogoča, da si v kolikor to želijo, ustvarijo individualni 
pokojninski račun, za katerega skrbi zvezna vlada in na katerega sami prispevajo določeno 
vsoto ter si v času opravljanja službe tako višajo svoje prihranke. Na izbiro sta dva načina 
prispevanja v varčevalni sistem: tradicionalni prispevki, kjer je plačevanje davkov odloženo, 
dokler se denar ne umakne iz računa in prispevki, kjer se davki odvajajo sproti. Za tem pa se 
denar iz računa lahko umakne brez plačila dajatev. Stroški vodenja omenjenega pokojninskega 
računa so v primerjavi z drugimi sistemi zelo nizki in znesejo v povprečju 0,038 % oziroma 
0,38 % na 1.000 $ investicije, medtem ko druge ponudbe znesejo tudi 1 % in več. (Newell, 
2018)  
Združeni pokojninski sistem: BRS, ki izhaja iz združitve dveh večjih pokojninskih sistemov, 
ki sta navedena zgoraj, pripadnikom omogoča prejem mesečne pokojnine do konca življenja 
(po 20 letih služenja) in prejem določenega prispevka vlade na njihov TSP račun. Višina 
mesečne pokojnine je izračunana na osnovi obstoječe formule, s to razliko, da je multiplikator 
2,5 % znižan na 2 %. Kot povračilo za znižanje pa vlada pripadnikom na njihov TSP račun 
prispeva ustrezno vsoto v višini do največ 5 % osnovne plače, odvisno od višine prispevka 
pripadnika. Slednji tako lahko, v kolikor na TSP račun prispeva 5 % svoje osnovne plače, od 
vlade prejme temu ujemajoči prispevek, skupaj pa privarčevana vsota tako znese 10 % osnovne 
plače pripadnika. (U. S. Department of Defense, 2017 in Military.com, b.d.u) 
Poleg mesečne pokojnine po 20 letih služenja in vladnega prispevka pa BRS vključuje tudi 
druge spodbude, ki pripadnikom pomagajo pri odločitvi podaljševanja zaposlitvene pogodbe 
do tradicionalnih 20 let. (U. S. Department of Defense, 2017 in Military.com, b.d.u) 
 
 
                                                 
15 Osnovna plača ob upokojitvi je povprečje plač za zadnjih 36 mesecev med služenjem na najvišjem doseženem 
činu pripadnika. (Newell, 2018)  
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6 TVEGANJA V POVEZAVI Z OPRAVLJANJEM VOJAŠKEGA POKLICA 
 
Vojaški poklic od vojaških družin zahteva veliko odpovedovanja in prilagajanja. Zaradi narave 
dela je vojaški poklic pogosto zelo stresen, kar zaznavajo tudi vojaške družine same, saj se 
pogosto znajdejo v specifičnih situacijah, ki so posledica vojaškega načina življenja. (Juvan in 
Jelušič, 2007) Stopnja tveganja je pri opravljanju vojaškega poklica visoka. Družine se tako 
pogosto srečujejo s strahom pred možnimi posledicami opravljanja vojaške službe, kot so 
psihične motnje, invalidnost ter ne nazadnje strah pred smrtjo pripadnika, ki je, glede na zahteve 
vojaške službe, vsekakor prisoten pri vojaških zakoncih in se v primeru, ko je pripadnik ubit v 
boju ali pa je smrt posledica nesreče pri usposabljanju, prelevi v šok in žalovanje, žalujoči pa 
se morajo soočiti z realnostjo izgube. (Castro, Adler in Btritt, 2006) 
Izkušnje z bojem v času vojnih operacij ter stres, ki ga doživljajo pripadniki v času opravljanja 
dolžnosti lahko na pripadnikih pusti številne psihične posledice med katerimi je tudi PTSD, ki 
ima lahko dolgotrajne posledice in vpliv na zdravje in socialno ter poklicno delovanje 
posameznika ter na njegovo družino, saj se oseba s PTSD lahko obnaša popolnoma drugače. 
PTSD je tako eden izmed najpogostejših motenj med pripadniki oboroženih sil ZDA in veterani 
ter se pogosto prelevi v kronično motnjo. Po raziskavi16 objavljeni na spletni strani PMC 
Psychiatry 17. februarja 2018, je bilo ugotovljenih 47 % primerov, ki so po treh letih od prve 
prepoznave stanja, še vedno kazali znake PTSD, od teh pa je več kot 70 % kazalo znake PTSD 
tudi pri drugem spremljanju razvoja motnje; 6 let pozneje. (PMC Psychiatry, 2018) 
Posledice PTSD največkrat zadenejo prav družino pripadnika in lahko močno vplivajo na 
njihov način življenja. Osebe s PTSD se lahko obnašajo drugače in se hitreje razjezijo, prav 
tako se osebe ne zanimajo več za enake stvari kot prej. Vse te posledice pa lahko močno vplivajo 
na zakonca in otroke, saj lahko predstavljajo dodaten stres za družino in strah pred 
spremembami ter jezo in težave z razumevanjem zakaj se to sploh dogaja.  (U.S. Department 
of Veteran Affairs, 2018e) V okviru Ministrstva za veterane tako deluje skoraj 200 
specializiranih programov za zdravljenje PTSD, družine pa se lahko za pomoč obrnejo na 
najbližji program. V kolikor ta ni omogočen v njihovi bližini, pa se družine lahko obrnejo na 
lokalni zdravstveni center, ki deluje v okviru Ministrstva za veterane, kjer jih bodo usmerili na 
                                                 




kliniko za duševno zdravje, ali pa na druge primerne ustanove, ki omogočajo zdravljenje PTSD. 
(Make the Conection, 2017) 
Dodaten stres za družino predstavlja tudi tveganje različnih bolezni in poškodb v času 
opravljanja vojaške službe, ki lahko vodijo tudi v invalidnost. Med različne oblike fizične 
invalidnosti, ki jih opredeljuje uradna spletna stran vojaškega zdravstvenega sistema 
(Health.mil), sodijo izguba okončin, izguba sluha, travmatične poškodbe možganov in izguba 
vida, ki so lahko posledica opravljanja vojaškega poklica. (''Military Health System'', b.d.) V 
primeru invalidnost se mora družina soočiti z nenapovedanimi spremembami, ki so lahko za 
družino tudi velik zalogaj in nanjo lahko vplivajo tako psihično kot fizično. V teh težkih 
trenutkih prilagajanja in soočanja so družinam na voljo različni podporni sistemi v obliki 
svetovanj, denarnih nadomestil, organizacij posvečenih invalidnim veteranom ter programov 
namenjenih ranjenim v boju. (Coping With a Spouse's Acquired Disability, 2014) 
Med strahove, ki jih vojaški poklic predstavlja družinam, pa vsekakor sodi tudi strah pred smrtjo 
pripadnika. Po podatkih centra Defence Manpower Data Center-a, iz 7. maja 2018, je od leta 
2006, med služenjem v oboroženih silah ZDA, življenje izgubilo skupaj 15.851 pripadnikov na 
aktivni dolžnosti in pripadnikov mobilizirane rezerve. Od tega je 72 % oziroma 11.341 
pripadnikov izgubilo življenje na domačih tleh, v okoliščinah, ki niso bile povezane z vojno, 
medtem ko je 28 % oz. 4.510 pripadnikov življenje izgubilo v času med napotitvijo v tujini, v 
več kot 25 državah, primarno pa znotraj Iraka in Afganistana, v času aktivnih bojnih operacij. 
(Congressional Research Service, 2018)  
Ne glede na obliko smrti pripadnika pa se mora z realnostjo izgube in njenimi posledicami 
soočiti preživela družina pripadnika, ki ostaja za njim. Država, vojaška skupnost in številne 
nevladne organizacije poizkušajo v težkih trenutkih družinam stati ob strani in jim pomagati z 
različnimi denarnimi nadomestili, svetovanji in drugimi oblikami pomoči in podpore. Res pa 
je, da do nekaterih oblik podpore niso upravičene vse družine, saj je le ta odvisna tudi od tega 
ali je pripadnik življenje izgubil v času opravljanja dolžnosti ali izven časa opravljanja dolžnosti 





7 PODPORA DRUŽINAM V PRIMERU SMRTI PRIPADNIKA OBOROŽENIH SIL 
ZDA 
 
''Sem Američan, ki se borim v silah, ki varujejo mojo državo in naš način življenja. Pripravljen 
sem žrtvovati življenje za njihovo obrambo.'' So besede zapisane v prvem členu Kodeksa 
ravnanja za pripadnike oboroženih sil ZDA. (Ruhl, b.d.)  
Pripadniki oboroženih sil so v času svoje dolžnosti pripravljeni umreti in na žalost se to 
velikokrat tudi zgodi. To je realnost, ki jo oborožene sile jemljejo zelo resno, tako na osebni 
kot profesionalni ravni. Na osebni ravni, ker bižnji žalujejo zaradi izgube svojih bližnjih v boju 
in na profesionalni ravni, s tem ko Ministrstvo za obrambo poizkuša omogočiti tolažbo 
prizadetim družinam. Tako je tudi ena izmed pomembnih vojaških dolžnosti, da takoj po smrti 
pripadnika, obvesti prvega najbližjega sorodnika o žalostni novici. (Corbeil, 2018)   
V primeru, da pripadnik oboroženih sil izgubi življenje, to za vojaško družino ne pomeni 
popolne izgube stika z vojaško skupnostjo s katero so bili obkroženi. Družinskim članom po 
izgubi pripadnika še naprej pripadajo določene ugodnosti in storitve, ki jim pomagajo prebroditi 
mnoge finančne in pravne preizkušnje, s katerimi se soočajo na njihovi poti do ponovne 
izgradnje normalnega življenja brez ljubljene osebe. V primeru smrti pripadnika, družinam 
padlih v težkih trenutkih ob strani stojijo in jim ponujajo podporo številne vladne in nevladne 
organizacije. Mreža vojaških strokovnjakov družinam zagotavlja takojšnjo in dolgoročno 
podporo pri razumevanju pravic in ugodnosti, do katerih so družine upravičene, prav tako pa 
zagotavlja povezavo s svetovalcem, ki v času žalovanja pomaga načrtovati novo finančno 
prihodnost. Sicer ta pomoč ne more nadomestiti pokojnega pripadnika, pa vendar omogoča čas 
v katerem družina lahko žaluje. Družinam padlih so namenjeni tudi različni programi, ki 
omogočajo čustveno podporo v času žalovanja in programi, ki omogočajo finančno pomoč pri 
prehodu v življenje brez ljubljene osebe. Prav tako pa družine lahko še naprej koristijo določene 
ugodnosti, ki jih prinaša vojaški način življenja. (Military OneSource, b.d.a in Military.com, 
b.d.f) 
Kljub temu, da vojaška organizacija in njeni podporni sistemi družinam zagotavljajo številne 
možnosti pomoči pri izgubi vojaškega družinskega člana, pa lahko prav ta pomoč postane vir 
stresa in boleč opomin na izgubo ljubljene osebe. Ne glede na situacijo v kateri se družina 
znajde, pa mora le ta nemudoma začeti z urejanjem vseh potrebnih zadev, ki jih za seboj prinese 
smrt pripadnika. Nekatere zadeve, kot je pogreb, so znane tudi civilnim družinam, nekatere pa 
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so specifične le za vojaški način življenja, kot so finančne in ostale ugodnosti pripadnika, ali 
pozneje odločitve glede nastanitve. Družina lahko namreč po smrti pripadnika v bazi biva le 
leto dni. (Holmes, Rauch in Cozza, 2013) 
 
7.1 Upravičenost do ugodnosti 
Do ugodnosti niso vedno upravičeni vsi pripadniki oziroma njihove družine v enaki meri, saj je 
upravičenost odvisna tudi od postopka določitve opravljanja vojaške dolžnosti (Line of Duty 
Determinations – LOD). Postopek LOD je sprožen v primerih, ko se pripadnik oboroženih sil 
poškoduje oziroma vojaška zdravstvena služba sklene, da njegovo zdravstveno stanje vpliva na 
nezmožnost opravljanja vojaške dolžnosti za več kot 24 ur. Prav tako se postopek LOD začne 
v primerih, ko zdravstveno stanje pripadnika kaže na trajno invalidnost, povzroči smrt ali pa bo 
pripadnik zaprosil za nadomestilo. V okviru postopka so možne tri ugotovitve: 
− Zdravstveno stanje je nastalo v času opravljanja vojaške dolžnosti; 
− izven časa opravljanja vojaške dolžnosti, zaradi namernega kršenja pravil17 in 
− izven časa opravljanja vojaške dolžnosti, vendar ne zaradi namernega kršenja pravil. 
(Garzo, 2016) 
Odločitev vpliva na upravičenost prejemanja ugodnosti in podpore pripadnikov ter njihovih 
družin. Pripadniki pa se na odločitev lahko pritožijo v 30 dneh od obvestila o odločitvi, ali je 
šlo za poškodbo na delovnem mestu, ali ne. (Garzo, 2016) V primeru, da je zdravstveno stanje 
pripadnika nastalo zaradi namernega nepravilnega ravnanja oziroma kršenja pravil, temu lahko 
sledijo številne neugodne rešitve, ki lahko vplivajo na nadomestila za invalidnost in plačo 
pripadnika, zaseg plačila in podaljšanje pogodbenega služenja. Prav tako pa lahko to vpliva tudi 
na upravičenost družin do ugodnosti v primeru smrti pripadnika, kot so upravičenost to SBP, 
izobraževalnih ugodnosti in drugih ugodnosti. (Garced, 2014) Ministrstvo za veterane, npr. tako 
ne odobri nadomestila za invalidnost ali pokojnino veteranu zaradi poškodbe ali bolezni, ki je 
bila posledica namernega nepravilnega kršenja pravil, tudi če sicer izpolnjuje druge osnovne 
zahteve za upravičenost do nadomestila oziroma nekaterih drugih ugodnosti. Prav tako pa 
družini pokojnega veterana ne bo odobrilo nadomestila za odvisne družinske člane in 
                                                 
17 V pravilih Ministrstva za veterane med takšna vedenja lahko sodijo npr. nepremišljena vožnja, poškodbe zaradi 
nasilnih kriminalnih dejanj, vedenja pod vplivom alkohola in drog, posledice uživanja tobačnih izdelkov, samomor 
v primeru ''zdravega razuma''. (Wadsworth, b.d.) 
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odškodnino (Dependency and Indemnity Compensation – DIC) ter nekaterih drugih ugodnosti, 
če je bila smrt posledica namernega nepravilnega ravnanja ali kršenja pravil. (Wadsworth, b.d.)  
 
7.2 Spremembe pravic in ugodnosti za družino po smrti pripadnika  
Smrt pripadnika oboroženih sil v času opravljanja aktivne dolžnosti za družino ne pomeni, da 
se bodo pravice in ugodnosti, ki so jih družinski člani prejeli z vstopom v vojaško življenje, 
takoj zmanjšale ali ukinile. Preživele družine lahko še naprej v določeni meri izkoriščajo 
nekatere ugodnosti, vendar pod nekoliko spremenjenimi pogoji. Vsekakor pa morajo družinski 
člani, da bi lahko še naprej uveljavljali ugodnosti, posodobiti podatke v vojaški bazi podatkov 
DEERS in pridobiti novo identifikacijsko kartico, kot vzdrževani člani preminulega pripadnika. 
(U.S. Department of Defense, 2016) 
7.2.1 Zdravstvena nega 
Po smrti pripadnika na aktivni dolžnosti je družina še vedno upravičena do zdravstvenega 
zavarovanja Tricare. V prvih treh letih po smrti pripadnika, se za preživelega zakonca in njune 
otroke načrt in stroški zavarovanja ne spremenijo. Preživeli člani družine tako ostanejo kriti v 
enaki meri kot družine pripadnikov, ki trenutno opravljajo aktivno dolžnost. Prav tako pa so 
upravičeni do nekaterih programov specifičnih za aktivno dolžnost, kot je razširjena možnost 
zdravstvenega varstva. (Tricare, 2018d) 
Po treh letih od datuma smrti pripadnika se zavarovalno kritje za otroke ne spremeni (razen v 
primeru iz drugih razlogov upravičenosti), medtem ko za preživelega zakonca se; in sicer v 
načrt kritja upokojenih družinskih članov. Sprememba se v DEERS sistem prenese samodejno, 
zakonec pa je še pred spremembo pisno obveščen. Nov načrt zavarovanja vpliva na ponudbo 
zdravstvenih storitev in višino denarnih prispevkov. (Tricare, 2018d) 
Prav tako so preživeli družinski člani, za dobo treh let od nastopa smrti, upravičeni do TDP za 
preživele člane, ki omogoča enako stopnjo kritja kot TDP, med vpisom pa vlada krije 100 % 
mesečne premije. Družinski člani, ki so že bili vpisani v TDP so samodejno prepisani v TDP 
za preživele člane, v kolikor pred smrtjo niso bili vpisani v TDP pa so upravičeni, da se v TDP 
za preživele člane vpišejo sami. Otroci so do TDP za preživele člane upravičeni do 21 leta, 
oziroma 23 leta v primeru šolanja, zakonci pa se morajo po preteklih treh letih, vpisati v TDP 
za upokojence. (Tricare, 2018d) 
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7.2.2 Bivanje in dodatki 
Upravičeni vzdrževani člani lahko, po smrti ljubljene osebe, v vladnem stanovanju bivajo še 
leto dni od dneva datuma smrti pripadnika. Če se člani družine odločijo, da bodo vladno 
stanovanje zapustili pred iztekom enega leta jim v ta namen pripada nadomestilo za bivanje 
BAH, za neizkoriščene dni enoletnega roka. V kolikor se družina odloči, da bi rada v vladnem 
stanovanju bivala tudi po izteku 365 dni, pa mora pisno zaprositi za dovoljenje in če je prošnji 
odobreno, je družini za bivanje v vladnem stanovanju obračunan strošek najemnine. (U.S. 
Department of Defense, 2016) 
V kolikor družina v času smrti pripadnika ni bivala v vladnem stanovanju, ji je po smrti 
izplačana pavšalna vsota BAH za 365 dni, na osnovi trenutnih stopenj in pripadnikovega 
plačilnega razreda. (U.S. Department of Defense, 2016) 
Družina preminulega je upravičena tudi do kritja stroškov selitve. Vlada tako družini povrne 
stroške za eno preselitev, ki pa mora biti izvedena v roku treh let od smrti pripadnika. (U.S. 
Department of Defense, 2016) 
7.2.3 Izobraževanje 
Vzdrževani člani pripadnikov, ki so umrli v času opravljanja aktivne dolžnosti, lahko še naprej 
nadaljujejo šolanje v okviru sistema osnovnih in srednjih šol Ministrstva za obrambo, ki so 
namenjene družinskim članom pripadnika. Šolanje lahko nadaljujejo brez omejitev, dokler ne 
diplomirajo ali pa izberejo drugega šolskega sistema. (U.S. Department of Defense, 2016) Prav 
tako pa na področju izobraževanja družinam pokojnega pripadnika pripadajo določene druge 
izobraževalne ugodnosti v okviru Ministrstva za veterane, ki jih bom opredelila v nadaljevanju 
diplomskega dela.  
7.2.4 Rekreacija in nakupovanje  
Kljub smrti pripadnika družina lahko še vedno obiskuje in uporablja MWR objekte za določene 
aktivnosti. Prav tako pa so člani družine še naprej upravičeni do ugodnega nakupovanja v 
brezcarinskih trgovinah (do konca življenja, če so neporočeni). Otroci pokojnega pripadnika pa 
lahko izkoristijo privilegije do svojega 21 leta oziroma do 23, če se še izobražujejo in so 




7.2.5 Pravna pomoč 
Družini pokojnega pripadnika je na voljo tudi vojaška pravna pomoč. Pravne storitve so na 
voljo v vseh vojaških bazah in omogočajo pravne nasvete na področju pravic, ugodnosti, 
različnih zahtevkov, davkov ali drugih zadev. V kolikor družina potrebuje pravno pomoč se za 
to lahko obrne na dodeljenega častnik za pomoč družinam žrtev, ki družini pomaga pri ureditvi 
obiska pisarne ali vzpostavitvi telefonskega pogovora s pravnim strokovnjakom. (U.S. 
Department of Defense, 2016) 
7.2.6 Posmrtno državljanstvo 
V oboroženih silah ZDA služijo tudi pripadniki, ki nimajo državljanstva, vendar spadajo med 
legalne priseljence in imajo v ZDA stalni naslov bivanja (posedujejo t.i. Zeleno karto). (Smith, 
2018) V primeru, ko življenje izgubi pripadnik, ki nima državljanstva, njegova smrt pa je 
posledica častnega opravljanja vojaške službe, je ta lahko upravičen do posmrtnega 
državljanstva. Posmrtno državljanstvo pomeni, da se pokojnega pripadnika šteje za državljana 
ZDA z dnem njegove smrti. Gre za status časti, ki spominja na pogum in žrtev pokojnega 
pripadnika oboroženih sil. Zakonec, otroci ali starši preminulega pripadnika pa so lahko 
upravičeni do naturalizacije. Družinski člani pokojnega pripadnika, ki si želijo izkoristiti 
pravice iz naslova priseljevanja, tako prejmejo posebno obravnavo pri procesu oddaje vlog in 
prošenj za stalno prebivališče ali za klasifikacijo neposrednega sorodstva. (U.S. Department of 
Defense, 2016 in U.S. Citizenship and Immigration Services, 2018) 
 
7.3 Zvezna in državna podpora – Ministrstvo za obrambo 
Ministrstvo za obrambo se zaveda, da je družinam v težkih trenutkih soočanja s smrtjo ljubljene 
osebe potrebno pomagati, zato so se zavezali, da bodo družinam padlih pripadnikov pomagali 
in jih vodili v času soočanja z izgubo, z vsemi podrobnostmi in odločitvami, ki jih za sabo 
prinese smrt pripadnika na aktivni dolžnosti. Vsaka družina pokojnika je tako upravičena do 
določenih oblik pomoči, privilegijev in ugodnosti, ki pa ne veljajo za vse v enaki meri. (U.S. 
Department of Defense, 2016) 
7.3.1 Pomoč in podpora s strani častnika za pomoč družinam žrtev (CAO) 
Da bi družina pokojnega prejela kar se da visoko stopnjo pomoči in podpore v času izgube 
ljubljene osebe, ji je v ta namen dodeljen častnik za pomoč družinam žrtev, na katerega se lahko 
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družina obrne z vsemi vprašanji, ki se jim v tem težkem času porajajo. (U.S. Department of 
Defense, 2016) 
CAO je tudi primarna povezava družine z Ministrstvom za obrambo in je na voljo osebi, ki je 
v najbližjem sorodstvu s pripadnikom. V večini primerov je to zakonec ali pa starši, če je 
pripadnik neporočen. (Military OneSource, b.d.c) Različne veje oboroženih sil imajo za CAO-
ja različna imena18, njihova naloga pa je povsod enaka. V prvi vrsti so odgovorni za obveščanje 
družinskih članov v primeru smrti pripadnika, odvisno od okoliščin smrti, pa podajo tudi kar se 
da temeljite informacije in odgovorijo na vsa morebitna vprašanja. V kolikor obvestilo o 
žalostni novici ni bilo predano s strani CAO-ja, ta z družino stopi v stik prek telefonskega klica, 
da se z njimi dogovori za nadaljnje sodelovanje in pomoč. Poleg obvestila o smrti je CAO 
zadolžen za povezovanje družine z drugimi ponudniki podpore kot so različni svetovalci, 
doktorji, prevajalci ali člani cerkve, če je to potrebno. (U.S. Department of Defense, 2016) Prav 
tako CAO verificira pravilnost družinskih podatkov v evidenci Ministrstva za obrambo19 in 
nemudoma prične postopek zagotavljanja kakršne koli pomoči, ki je možna pri pripravi pogreba 
in primerne spominske slovesnosti. Družini oziroma upravičencem pomaga pri postopku 
uveljavljanja pravic ter pri predložitvi zahtevkov različnim vladnim organizacijam za 
pridobitev ugodnosti, do katerih bi lahko bili upravičeni. Pomoč pa zagotovi dokler niso vloženi 
in poravnani vsi zahtevki oziroma dokler se ne rešijo vsa vprašanja povezana z ugodnostmi, ki 
pripadajo upravičencem. Prvi najbližji sorodnik pa se lahko v katerem koli trenutku odloči, da 
zaključi sodelovanje s CAO-jem, če meni, da njegove pomoči ne potrebuje ali želi več. 
(Military.com, b.d.g) 
7.3.2 Pomoč in podpora družinam pri pogrebu in spominski slovesnosti 
V času pogreba in spominske slovesnosti bo podporo družinam nudil CAO ali pa častnik za 
mrliške zadeve (Mortary Officer). Družini pokojnega bo pomagal pri pripravi in pregledu 
možnosti za pogreb, prav tako pa bo družini pomagal razumeti vladne podporne programe in 
povračila za stroške povezane s storitvami pogreba in spominske slovesnosti. (U.S. Department 
of Defense, 2016) 
                                                 
18 Kopenska vojska: Casulty Assistence Officer, vojaško letalstvo: Casulty Assistence Representative, vojaška 
mornarica, marinci in obalna straža: Casulty Assistence Calls Officer (Military.com, b.d.g) 
19 Med podatke Ministrstva za obrambo sodi tudi evidenca podatkov, ki vključujejo podatke v sili (Record of 
Emergency Data), kjer pripadnik lahko navede osebo, ki se jo obvesti v primeru njegove smrti, osebe ki so 
upravičene do določenih ugodnosti v primeru smrti in osebo, ki je pooblaščena za dispozicijo posmrtnih ostankov 
(PADD). (DD Form 93, 2008) 
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Za vse odločitve povezane s pogrebno slovesnostjo in pokopom je odgovorna oseba, ki je 
pooblaščena za dispozicijo posmrtnih ostankov (PADD). Vsi pripadniki morajo to osebo 
imenovati v evidenci podatkov v sili (Record of Emergency Data). PADD je lahko katerakoli 
oseba, ne glede na razmerje s pripadnikom, nanjo pa se bo Ministrstvo za obrambo obrnilo v 
primeru smrti pripadnika na aktivni dolžnosti ali smrti v času aktivnega usposabljanja, za vse 
priprave, izbiro krste in transport pokojnega pripadnika na lokacijo, ki jo PADD tudi izbere. 
(U.S. Department of Defense, 2016) 
Za transport pokojnega pripadnika je omogočeno spremstvo. Pokojnika med prevozom na 
ciljno lokacijo lahko spremlja pripadnik oboroženih sil, ki ga izbere poveljujoči preminulega 
pripadnika ali pa je ta imenovan s strani častnika za oskrbo in podporo padlim pripadnikom 
(Service Casulty Officer). Lahko pa pokojnika spremlja oseba, ki jo določi PADD; v tem 
primeru družinsko spremstvo zahteva uradno odobritev, kar pa lahko celotni proces podaljša. 
(U.S. Department of Defense, 2016) 
V že tako stresni situaciji soočanja z izgubo se družine pogosto sprašujejo tudi o tem ali bodo 
svojega ljubljenega lahko videle. Za vsa vprašanja na to temo je na voljo CAO ali pa častnik za 
mrliške zadeve. Licencirani mrliški oglednik poda priporočilo, ki zadeva ogled pokojnika. V 
primerih, ko ogled lahko za družino povzroči dodaten stres, pa se le ta lahko odloči, da ogled 
prvi izvede pogrebni direktor. Slednji nato družini svetuje, če je ogled ljubljene osebe v 
njihovem najboljšem interesu. (U.S. Department of Defense, 2016) 
Za izbiri lokacije pokopa je zadolžen PADD, v kolikor PADD ni zabeležen, se le tega določi v 
okviru obstoječih zakonov in predpisov. Pri odločanju o kraju pokopa PADD-ju nudi razumno 
pomoč tudi veja oboroženih sil, v kateri je služil pokojni. Večina pripadnikov na aktivni 
dolžnosti je upravičena do pokopa na Nacionalnemu pokopališču Arlington ali na katerem koli 
drugem nacionalnem pokopališču, ki je še prosto. Pri ureditvi pokopa na kateremkoli 
pokopališču, vključno s pokopališčem Arlington in drugimi nacionalnimi pokopališči, bo 
družini pomagal direktor pogrebne dejavnosti. (U.S. Department of Defense, 2016) 
Prevoz na lokacijo pokopa bo ožji družini oziroma preživelemu zakoncu, otrokom, staršem 
pokojnega pripadnika in staršem preživelega zakonca, bratom in sestram pokojnega pripadnika 
ter PADD-ju, omogočila vlada. V kolikor se člani družine odločijo za lastno ureditev prevoza 
pa jim bo vlada povrnila stroške v okviru vladnih stopenj. Prav tako je družina lahko upravičena 
do financiranja potovanja na spominsko slovesnost, ki jo načrtuje vojaška enota pokojnega 
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pripadnika, da kolegi iz pokojnikove enote izkažejo spoštovanje. (U.S. Department of Defense, 
2016) 
V kolikor se družina odloči za vojaški pogreb, ta zajema todi izkazovanje vojaških časti. CAO 
se bo o tem tudi posvetoval z družino in primerno koordiniral vse potrebno za izvedbo pogrebne 
slovesnosti z vojaškimi častmi. Med slovesnostjo zakonec pokojnega pripadnika, PADD, vsak 
otrok in starši pokojnega pripadnika prejmejo tudi zastavo. Še pred pogrebno slovesnostjo pa 
sta zakoncu, otrokom, staršem ter bratom in sestram pokojnega pripadnika predstavljeni 
oziroma dodeljeni medalji oziroma znački Gold Star in Next of Kin, ki sta simbola spoštovanja 
pripadnikove ogromne žrtve državi in službi ter žrtve družin teh pogumnih mož in žena. (U.S. 
Department of Defense, 2016) 
V primeru, ko se družina odloči za zasebno ureditev pogreba, je lahko upravičena do povrnitve 
stroškov; do 1.000 $, če se družina odloči za pokop na zveznem pokopališču in do 8.800 $, če 
se družina odloči za pokop na zasebnem pokopališču. Za več informacij glede upravičenosti do 
povračila stroškov se družina lahko obrne na CAO-ja ali na častnika za mrliške zadeve, ki bo 
družini pomagal tudi z vlogami in drugimi potrebnimi dokumenti za pridobitev denarnega 
povračila. Če bo pokojni pripadnik pokopan v tujini, pa bo častnik za mrliške zadeve uredil 
prevoz pokojnika na kraj končnega pokopa. (U.S. Department of Defense, 2016) 
Po smrti pripadnika bo CAO ali pa častnik za mrliške zadeve poskrbel tudi za informacije glede 
vračila osebnih predmetov pokojnega pripadnika in v kolikor je mogoče bo prisoten pri predaji 
lastnine, ki je pomembna naloga pripadnikovega poveljujočega častnika. Prav tako bo CAO 
poskrbel za sestanek s častnikom za pravno pomoč Ministrstva za obrambo (Department of 
Defense Legal Assistanece Officer) v kolikor primarni sorodnik ali pokojnikov uradno priznan 
državni predstavnik izrazi željo po pravni pomoči. CAO pa bo pomagal tudi s pridobitvijo kopij 
uradnih ali preiskovalnih poročil. (U.S. Department of Defense, 2016) 
7.3.3 Denarna pomoč ob smrti – Death Gratuity  
Denarna pomoč ob smrti je enkratni neobdavčeni denarni znesek v višini 100.000 $, ki ga 
Ministrstvo za obrambo izplača preživelim upravičencem, po smrti pripadnika oboroženih sil, 
ki je umrl na aktivni dolžnosti, v času aktivnega usposabljanja ali v 120 dneh od upokojitve, če 
je smrt posledica opravljanja službe oziroma s službo povezane bolezni ali poškodbe. 
Dolgoročni namen dodatka je upravičencem zagotoviti takojšnje gotovinsko plačilo, ki bi 
pomagalo zadostiti finančnim potrebam, ki se pojavijo kot posledica smrti pripadnika 
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oboroženih sil, ter preden družinski člani prejmejo preostale ugodnosti, do katerih so 
upravičeni. (U.S. Department of Defense, 2016 in U.S. Department of Defense, b.d.d) 
Denarni pomoč ob smrti je bil pred 25. majem 2007 izplačan upravičencu v skladu s specifično 
hierarhijo, predpisano z zakonom, pripadnik pa je imel le omejeno možnost, da določi 
upravičenca. Od 1. julija 2008 naprej lahko pripadnik sam imenuje osebo ali več oseb, ki bodo 
prejele do 100 % dodatka (z 10 % povečanjem). V kolikor le ta ni v celoti razdeljen s 
pripadnikovim imenovanjem ali pripadnik ne imenuje nobenega upravičenca, se preostali 
znesek izplača glede na novo predpisano hierarhijo upravičencev, ki je sledeča: 
1. Preživelemu zakoncu pokojnega, če ta obstaja. 
2. Če ni preživelega zakonca, se znesek izplača preživelim otrokom pokojnega in 
naslednikom pokojnih otrok. 
3. Če ne obstaja nihče od zgoraj navedenih, se znesek izplača preživelim staršem 
pokojnega pripadnika. 
4. Če ne obstaja nihče od zgoraj navedenih, se znesek izplača nominiranemu upravitelju 
premoženja pokojnika. 
5. Če ne obstaja nihče od zgoraj navedenih, se znesek izplača naslednjemu najbližjemu 
družinskemu članu v času smrti pripadnika. 
V primeru, da oseba, ki je upravičena do celote ali dela dodatka pred prejemom le tega umre, 
se njegov delež izplača naslednjemu preživelemu v zgoraj navedenem vrstnem redu. (U.S. 
Department of Defense, b.d.d) Dodatek se večinoma izplača v roku 72 ur od obvestila o smrti, 
v obliki elektronskega prenosa ali s čekom, ki ga dostavi CAO ali pa častnik za oskrbo in 
podporo padlim pripadnikom. (U.S. Department of Defense, 2016) 
7.3.4 Načrt ugodnosti za preživele − Survivor Benefit Plan (SBP) 
Preživeli zakonec ali otroci pokojnega pripadnika, ki je umrl na aktivni dolžnosti so lahko 
upravičeni do izplačil SBP. V ta namen CAO organizira tudi srečanje s častnikom za podporo 
ob upokojitvi (Retirement Service Officer), ki upravičencu nudi vse informacije glede ugodnosti 
in pomoč pri oddaji potrebnih vlog za pridobitev izplačil. (U.S. Department of Defense, 2016) 
SBP je sponzoriran in subvencioniran program Ministrstva za obrambo, ki upravičencu 
omogoča dosmrtna mesečna izplačila v višini do največ 55 odstotkov pripadnikove pokojnine20, 
                                                 
20 Višina pokojnine je odvisna od plačilnega razreda in dolžine delovne dobe pokojnega pripadnika na dan njegove 
smrti. (U.S. Department of Defense, 2016) 
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po smrti pripadnika na aktivni dolžnosti. Program je za pripadnike na aktivni dolžnosti in člane 
rezervne sestave brezplačen, medtem ko morajo upokojeni pripadniki za poznejše izplačilo 
mesečne rente plačati določen znesek kot del vojaškega pokojninskega paketa. Zakonec lahko 
zaprosi za SBP, ki je namenjen le otroku, kar pomaga pri izplačilih Nadomestila za odvisne 
družinske člane in odškodnino (Dependency and Indemnity Compensation – DIC), saj v tem 
primeru DIC ne vpliva na znižanje izplačil SBP. SBP je prihodek, ki je tudi obdavčen, medtem 
ko so izplačila DIC izvzeta iz obdavčitve. Za pomoč pri urejanju davčnih obveznosti pa lahko 
upravičenec zaprosi za pomoč davčnega asistenta v vojaški pravni pisarni. Kljub rednim 
izplačilom pa SBP ni namenjen, da bi bil celoviti načrt za prihodnost, ampak so pri načrtovanju 
prihodnosti pomembna tudi druga zavarovanja in investicije. (U.S. Department of Defense, 
2016 in U.S. Department of Defense, b.d.e) 
7.3.5 Izplačila preostanka plače in nadomestil 
Na dan smrti pokojnemu pripadniku pripadajo tudi njegova plača in dodatki21, ki se v tem 
primeru izplačajo imenovanemu upravičencu ali zakonitemu zastopniku. Pripadnik ima pravico 
imenovati katerokoli osebo kot upravičenca za prejem omenjenega izplačila. V primeru, ko 
pripadnik ne določi prejemnika izplačila, pa bo preostali denar izplačan preživelim v 
naslednjem vrstnem redu: zakoncu, otrokom (v enakih deležih), staršem, ali nominiranemu 
upravitelju premoženja pokojnika. (U.S. Department of Defense, 2016) 
7.3.6 Interaktivno spletno poročilo ugodnosti za preživele 
V okviru Ministrstva za obrambo deluje interaktivno spletno poročilo, ki družini pokojnega 
pripadnika omogoča vpogled v pripadajoče pravice in ugodnosti. V začetku procesa 
pridobivanja pravic in ugodnosti sicer CAO upravičencu priskrbi začetno poročilo, v kolikor se 
upravičenec odloči, pa lahko prejme tudi ''self-service'' spletni profil Ministrstva za obrambo, 
ki omogoča dostop do interaktivnega spletnega poročila. Poročilo je dostopno kadarkoli v 
dnevu, vse dni v letu ter prikazuje trenutne in predvidene ugodnosti. Prav tako spletni profil 
omogoča možnost vnosa ''kaj pa če'' sprememb glede statusa izobraževanja in načrtov, 
invalidnosti in zakonskega stana družinskih članov. Za dostop do poročila preživeli zakonec 
                                                 
21 Višina plače in dodatkov je ponavadi omejena in je odvisna od vsote, ki jo je zaslužil pripadnik v mesecu smrti 




potrebuje zaščiten ''self-service'' vpisni račun in varnostno geslo. (U.S. Department of Defense, 
2016) 
 
7.4 Zvezna in državna podpora – Ministrstvo za veterane 
Tako kot Ministrstvo za obrambo tudi Ministrstvo za veterane pomaga družinam pri soočanju 
z najtežjimi trenutki. Da bi izpolnili obljubo predsednika Lincolna, ki je zagotovil podporo 
družinskim članom, ki jih padli pripadnik pusti za seboj (''To care for him who shall have borne 
the battle, and for his widow, and his orphan.''), Ministrstvo za veterane služi podpori moškim 
in ženskim ameriškim veteranom. Njihova misija pa je skrbeti za tiste ''who shall have borne 
the battle'' ter njihove družine in preživele. (U.S. Department of Veteran Affairs, 2017a) Tako 
tudi v okviru Ministrstva za veterane, družine pokojnih pripadnikov, lahko prejmejo različne 
ugodnosti in izkoristijo določene pravice. 
7.4.1 Nadomestilo za odvisne družinske člane in odškodnino (Dependency and Indemnity 
Compensation – DIC) 
DIC je neobdavčena denarna vsota izplačana upravičenim preživelim članom pripadnika, ki je 
umrl na aktivni dolžnosti in upravičenim preživelim članom veterana, katerega smrt je bila 
posledica poškodbe ali bolezni povezane z opravljanjem službe. DIC je pavšalno mesečno 
izplačilo, neodvisno od plačilnega razreda veterana. Osnovno mesečno izplačilo iznaša 
1.283,11 $22. (U.S. Department of Veteran Affairs, 2018c in U.S. Department of Defense, 2016)  
V kolikor ima preživeli zakonec otroke mlajše od 18 let, Ministrstvo za veterane k osnovnemu 
mesečnemu znesku doda še prehodno ugodnost v višini 270 $, za dobo dveh let. V primeru da 
otrok pred tem dopolni 18 let pa se le ta prekine. (U.S. Department of Defense, 2016) 
DIC ugodnost se zakoncu izplačuje do konca življenja pod pogojem, da se le-ta ponovno ne 
poroči pred 57 letom. V kolikor se, pa se ugodnost prekine, a se le-ta lahko tudi ponovno 
vzpostavi ob prekinitvi zakonske zveze (ne glede na vzrok prekinitve). Prav tako na 
upravičenost do prejem ugodnosti DIC ne vpliva noben drugi vir prihodkov, edini zahtevi za 
pridobitev pa sta dokaz o razmerju do pokojnega pripadnika in dokaz, da je bila smrt pripadnika 
                                                 
22 (U.S. Department of Veteran Affairs, 2017b) 
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povezana z opravljanjem službe. V kolikor preživeli zakonec ne obstaja, je DIC v enakih 
deležih izplačan otrokom pokojnega veterana. (U.S. Department of Defense, 2016) 
7.4.2 Posebni preživitveni odškodninski dodatek (Special Survivor Indemnity Allowence – 
SSIA) 
SSIA je ugodnost za preživele zakonce, ki prejemajo SBP, ki se izravnava z DIC. Gre za stalno 
ugodnost, višina izplačila pa znese 310 $ mesečno. (Defense Finance and Accounting Service, 
2018) 
7.4.3 Starševski dodatek in odškodnina (Parents' Dependency and Indemnity Compensation) 
Starševski DIC je neobdavčen prihodek, ki ga lahko prejmejo starši (biološki, posvojitelji ali 
rejniki) pripadnika, ki je umrl v času opravljanja vojaške službe ali starši veterana, katerega 
smrt je bila posledica poškodbe ali bolezni povezane z opravljanjem službene dolžnosti. 
Upravičenost do izplačila ter stopnja ugodnosti je določena na prihodku staršev, ki mora biti 
nižji od najnižje meje določene z zakonom. Za prejem starševskega DIC so potrebna dokazila 
o smrti, ki je posledica opravljanja vojaške službe ter prošnja za prejem izplačila. (U.S. 
Department of Defense, 2016 in U.S. Department of Veteran Affairs, 2018č) 
7.4.4 Življenjsko zavarovanje pripadnikov – (Servicemembers' Group Life Insurence – SGLI) 
Kot sem navedla v petem poglavju diplomske naloge, je SGLI nizko stroškovni program 
življenjskega zavarovanja za pripadnike na aktivni dolžnosti, rezerve v pripravljenosti (Ready 
Reserve), pripadnike nacionalne garde, Častniškega korpusa nacionalne oceanske in 
atmosferske administracije ZDA, Častniškega korpusa javne zdravstvene službe ZDA, kadete 
vojaških akademij in pripadnike Korpusa za usposabljanje rezervnih častnikov, katerega kritje 
znaša do največ 400.000 $. Pripadniki so samodejno zavarovani, razen v primeru, ko se pisno 
izrazijo, da želijo znižati višino zavarovanja oziroma zavarovanje v celoti prekiniti. (U.S. 
Department of Defense, 2016) 
V primeru smrti pripadnika se vsota SGLI izplača preživelemu upravičencu pokojnega 
pripadnika v pavšalnem znesku ali v 36 enakih mesečnih obrokih, kot jih določi pripadnik, 
izplačila pa so izvedena s strani Urada zavarovalnice za življenjsko zavarovanje. V kolikor 
pokojni pripadnik ni določil upravičenca, zakon zahteva, da se znesek zavarovanja izplača po 
naslednjem vrstnem redu: zakoncu, otrokom v enakih deležih, staršem v enakih deležih, 
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upravitelju s premoženjem ali naslednjem najbližjem družinskem članu. (U.S. Department of 
Defense, 2016) 
V nekaterih primerih, ki so sicer zelo omejeni, pa SGLI zavarovanja ne izplača, in sicer v 
primeru samomora v roku dveh let od sklenitve zavarovanja, v primeru smrti, ki je posledica 
kaznivega dejanja ali če pripadnik zavarovalnici pri oddaji prijavnice navede lažne podatke o 
njegovem zdravstvenem stanju in za tem umre v obdobju prvih dveh let od prijave. (Van 
Steenwyk, b.d.) Prav tako je izplačilo premije zaseženo, če je zavarovanec obtožen upora, 
izdaje, vohunjenja ali dezerterstva, oziroma če zaradi ugovora vesti zavrne opravljanje vojaške 
službe v oboroženih silah ZDA ali če zavrne nošenje uniforme omenjenih sil. (U.S. Department 
of Veteran Affairs, 2013) 
Kot dodatni ugodnosti življenjskega zavarovanja pa sta na voljo tudi družinsko življenjsko 
zavarovanje (Family Servicemembers' Group Life Insurence – FSGLI) in življenjsko 
zavarovanje v primeru travmatičnih poškodb (Servicemembers' Group Life Insurence 
Traumatic Injury Protection – TSGLI). V primeru FSGLI ta pripadniku oboroženih sil (ki je 
tudi edini upravičenec) zagotavlja do 100.000  $ izplačila v primeru smrti zakonca oz. do 10.000 
$ v primeru otroka. Mesečna premija se giblje med 5 $ do največ 50 $, odvisno od starosti 
zakonca, za otroka pa plačilo mesečne premije ni potrebno. Druga dodana ugodnost pa je 
TSGLI, ki pripadniku, ki ima sklenjeno življenjsko zavarovanje, zagotavlja do največ 100.000 
$ finančne pomoči, v primeru travmatičnih poškodb. Mesečna premija znese 1 $, višina 
izplačila pa je odvisna od vrste poškodbe. Vsi upravičenci do prejema SGLI, FSGLI ali TSGLI 
imajo tudi pravico do storitve finančnega svetovanja, ki je brezplačna storitev s strani Finančne 
točke. (Van Steenwyk, b.d. in U.S. Department of Defense, 2016) 
7.4.5 Stanovanjska posojila ministrstva za veterane 
Ministrstvo za veterane pripadnikom oboroženih sil, veteranom in upravičenim preživelim 
zakoncem pomaga pri pridobitvi posojil za nakup doma oziroma pomaga pri zaščiti pred izgubo 
doma v primeru, ko posojilojemalec ne uspe poravnati dolga. Upravičeni preživeli zakonec 
lahko uporabi ugodnost za nakup doma, izgradnjo doma ali refinanciranje obstoječega posojila. 
Posojila so zagotovljena s strani zasebnih posojilodajalcev, kot so banke in hipotekarne družbe, 
med tem ko Ministrstvo za veterane jamči del posojila, ki posojilodajalcu tako omogoča, da 
prosilcu zagotovi ugodnejše pogoje pri pridobitvi posojila. (U.S. Department of Defense, 2016 
in U.S. Department of Veteran Affairs, 2018d) 
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7.4.6 Svetovanje v času žalovanja 
Ministrstvo za veterane v okviru pisarne za podporo in svetovanje (VA Office for Readjustment 
Counseling) družini pripadnika, ki je umrl na aktivni dolžnosti, omogoča tudi brezplačno 
svetovanje v času žalovanja. Svetovanje temelji na pomoči in podpori v primeru emocionalnega 
in psihičnega stresa, ki je posledica smrti ljubljene osebe in vključuje širok nabor storitev, 
vključno z ozaveščanjem in svetovanjem ter drugimi storitvami. Svetovanje je omogočeno v 
centrih za veterane znotraj skupnosti, pogosto pa lahko svetovanje poteka tudi na domu družine 
oziroma, kjer se le ta počuti dovolj udobno. Za izvedbo storitve svetovanja pa se mora družina 
prek telefona ali elektronske pošte obrniti na sluižbo za svetovanje (Readjustment Counseling 
Service), kjer jim bo njihovo osebje pomagalo pri kontaktu z najbližjim Centrom za veterane. 
(U.S. Department of Veteran Affairs, 2015 in U.S. Department of Defense, 2016)  
7.4.7 Izobraževalne ugodnosti Ministrstva za veterane 
Ministrstvo za veterane družinskim članom, ki so izgubili ljubljeno osebo, ponuja številne 
ugodnosti na področju izobraževanja, kot je tudi že omenjeno v petem poglavju diplomske 
naloge.  
Eden izmed številnih spodbudnih izobraževalnih programov, ki je bil na voljo pripadnikom, ki 
so bili na aktivni dolžnosti med 1. januarjem 1977 in 30. junijem 1985 je tudi Program pomoči 
pri izobraževanju veteranov (Veteran Educational Assistance Program). V kolikor je pripadnik 
sodeloval v programu, bo Ministrstvo za veterane, na osnovi oddanih prošenj, upravičencu 
povrnilo prispevano vsoto, ki je zmanjšana za že morebitne izplačane ugodnosti preživelim 
upravičencem. (U.S. Department of Defense, 2016)        
Na osnovi Montgomery GI Bill pravice, bo Ministrstvo za veterane, v primeru smrti pripadnika, 
ki je bila povezana z opravljanjem službe v času aktivne dolžnosti ali v času enega leta od 
razrešitve iz vojaške dolžnosti, upravičencu izplačalo dodatek ob smrti, če je bil pokojni 
pripadnik upravičen do pomoči pri izobraževanju v okviru Montgomery GI Bill. (U.S. 
Department of Defense, 2016)        
Zakonec pokojnega pripadnika, ima tudi možnost koriščenja Post-9/11 GI Bill pravice, če je 
pripadnik pred smrtjo nanj prenesel celotno ali le neizkoriščeni del Post-9/11 GI Bill pravice. 
Zakonec lahko pravico uporablja do največ 15 let od dne smrti pripadnika. V kolikor je 
pripadnik pravico prenesel na otroke, pa je ta lahko izkoriščena, če je pokojni pripadnik 
preminil v času služenja na aktivni dolžnosti ali če je zaključil 10 let služenja v oboroženih 
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silah. Otroci lahko pravico izkoristijo, v kolikor imajo srednješolsko diplomo, ali pa so dopolnili 
18 let. Prav tako za otroke koriščenje pravice ni omejeno na 15 let, vendar pa pravice ne morejo 
več izkoristiti po dopolnjenem 26 letu starosti. (U.S. Department of Defense, 2016)        
Otroci in preživeli zakonci pripadnika, ki je umrl v času opravljanja aktivne dolžnosti na dan 
oziroma po 11. septembru 2001, so lahko upravičeni do Fryjeve štipendije. Upravičenci so 
lahko upravičeni do 36 mesecev koriščenja ugodnosti. Otroci lahko ugodnost koristijo do 
svojega 33 leta, medtem ko zakonec lahko pravico izkoristi do 15 let po smrti pripadnika. Otroci 
in zakonci pokojnega pripadnika, ki so upravičeni do Fryjeve štipendije so lahko upravičeni 
tudi do podpore pri izobraževanju vzdrževanih članov, ki preživelemu zakoncu omogoča 
izobraževalne ugodnosti do 20 let po smrti pripadnika. V primeru, da je pripadnik življenje 
izgubil pred 1. avgustom 2011 otrok lahko izkoristi le en izobraževalni program na enkrat, 
skupno pa do največ 81 mesecev. Nepreklicno odločitev o izbiri programa ugodnosti za določen 
način izobraževanja mora opredeliti otrok, katerega starš, pripadnik oboroženih sil, je izgubil 
življenje po 31. juliju 2011 ali pa preživeli zakonec pripadnika, ki je preminil po 11. septembru 
2001. (U.S. Department of Defense, 2016)        
Prav tako lahko vzdrževani člani, ki so starejši od 14 let in se soočajo s telesnimi ali duševnimi 
motnjami, prejmejo pomoč na področju izobraževanja, v okviru programa poklicne 
rehabilitacije in izobraževanja. Program vključuje različne govorne in glasovne vaje, ponovno 
učenje jezika, branje iz ustnic, zvočno usposabljanje, slepo branje in pisanje in druge podobne 
programe. Do programa pa so upravičeni tudi določeni invalidni in preživeli zakonci. (U.S. 
Department of Defense, 2016)        
 
7.5 Zvezna in državna podpora – Administracija za socialno varnost 
Pod določenimi pogoji so zakoncu ali ločenemu zakoncu, z otroki pokojnega pripadnika starimi 
do 16 let ali z invalidnimi otroki, v njihovi oskrbi, lahko izplačana mesečna izplačila za socialno 
varnost. Mesečna izplačila so prav tako izplačana otrokom mlajšim od 18 let, oziroma 19 let, 
če so ti še študenti ali pa starejšim otrokom, ki so invalidi oziroma so postali invalidi pred 18 
letom. Mesečno vsoto določi Uprava za socialno varnost. (U.S. Department of Defense, 2016)        
Do 255 $ enkratne vsote je lahko izplačane preživelemu zakoncu, če je le ta bival s pokojnim 
pripadnikom v času njegove smrti. V kolikor preživelega zakonca ni, je znesek izplačan otroku 
ali otrokom, ki so upravičeni do ugodnosti socialnega varstva za mesec smrti. V kolikor je do 
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vsote upravičenih več otrok, se le ta med njih razdeli, v enakih deležih. Nihče izmed drugih 
preživelih pa ne more biti upravičen do omenjene ugodnosti. (U.S. Department of Defense, 
2016)        
 
7.6 Davčne ugodnosti 
V določenih primerih je pokojni pripadnik upravičen do oprostitve davčne obveznosti. Plačilo 
letnega davka federalni vladi je lahko oproščeno v primeru, če je pripadnik življenje izgubil 
med opravljanjem aktivne dolžnosti na bojnem območju, če je smrt posledica ran, bolezni ali 
drugih poškodb nastalih na bojnem območju ali če je smrt posledica ran in poškodb nastalih v 
teroristični ali vojaški akciji. V primeru smrti davčni urad pripadnika oprosti plačila davkov za 
leto v katerem je smrt nastopila. Prav tako plačilo davkov ni potrebno za leto prej, če je bil 
pripadnik v tem času napoten na vojno območje. (Steber, b.d.)  
Poleg oprostitve letne davčne obveznosti, so neobdavčena tudi določena denarna nadomestila, 
ki jih prejmejo upravičeni družinski člani po smrti pripadnika. Med slednje sodijo: denarna 
pomoč ob smrti, SGLI, TSGLI in DIC. (Hull, 2017) 
V zvezi urejanja davčnih obveznosti se družina po pomoč lahko obrne tudi na najbližjo davčno 
pravno pisarno ali pa zaprosi za finančno svetovanje v okviru dolgoročnega programa oskrbe 
za preživele znotraj posameznih vej oboroženih sil. (Military OneSource, 2018b)  
 
7.7 Programi zaposlitve 
Zakonci in mame veteranov ter pokojnih pripadnikov lahko izkoristijo posebne ugodnosti pri 
iskanju zaposlitve znotraj zvezne vlade. Ti programi sicer ne zagotavljajo zaposlitve, pač pa 
kvalificiranemu kandidatu omogočajo vstop v prijavno bazo. (U.S. Department of Defense, 
2016) 
Prednost pri zaposlitvi družinskih članov pripadnika: Koncept prioritizacije zaposlovanja 
družinskega člana pripadnika oboroženih sil, ki sam ne more opravljati poklica na določenih 
delovnih mestih na zveznem nivoju temelji na sistemu točkovanja in daje prednost pri zaposlitvi 
zakoncem, vdovam in vdovcem ter materam veteranov pred zunanjimi kandidati za isto delovno 
mesto. Prednostno zaposlovanje lahko uporabljajo družinski člani pokojnih pripadnikov 
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oboroženih sil, kot tudi še živečih, ki teh poklicev niso zmožni opravljati. (U.S. Department of 
Defense, 2016) 
Neposredna zaposlitev partnerja: V skladu z Izvršnim odlokom 13473 lahko zvezne agencije 
zaposlijo zakonca pripadnika oboroženih sil, ki izpolnjuje enega izmed pogojev spodaj. 
Zaposlitev je lahko opravljena  neposredno in brez razpisa ter lahko traja kratek čas ali pa nima 
omejitve trajanja. Odlok se lahko uveljavlja za naslednje tri kategorije partnerjev: 
− Partner pripadnika, ki ima oceno 100 pri ugotavljanju stopnje invalidnosti; 
− partner pripadnika, ki je umrl med opravljanjem aktivne dolžnosti; 
− partner pripadnika, ki je nedavno zamenjal stalno lokacijo služenja. (U.S. Department 
of Defense, 2016) 
 
7.8 Dolgoročna pomoč žrtvam  
S tem, ko so razrešene vse zadeve, ki se navezujejo na smrt pripadnika in družina prejme vse 
ugodnosti do katerih je upravičena, pa se pomoč družini še ne konča popolnoma. Družina ima 
možnost, da se prek dodeljenega CAO poveže s programom dolgoročne pomoči v okviru veje 
oboroženih sil v kateri je služil pokojni pripadnik (Army's Survivor Outreach Services, Marine 
Corps' Long Term Assistance Program, Navy Gold Star Program ali Air Force Families 
Forever). Programi omogočajo dostop do različnih podpornih skupin, svetovanja v času 
žalovanja, pomoč pri razumevanju ugodnosti, pomoč pri prelomnih odločitvah, ki vplivajo na 
ugodnosti, pomoč v okviru finančnega svetovanja in drugih virov dolgoročne pomoči. (U.S. 
Department of Defense, 2016) 
 
7.9 Podpora nevladnih organizacij in društev 
Družinam pokojnih pripadnikov, v času žalovanja, poleg državnih institucij, podporo nudijo 
tudi različne nevladne organizacije in društva, ki družinam skozi različne načine delovanja, 
pomagajo pri soočanju s hudo tragedijo. V nadaljevanju bom navedla in opredelila nekatere 




7.9.1 Program pomoči preživelim ob tragičnih dogodkih (Tragedy Assistance Program for 
Survivors – TAPS)  
Je neprofitna, nevladna organizacija ustanovljena leta 1994 in omogoča podporo in oskrbo 
družinam in njihovim prijateljem, ki žalujejo za izgubo člana, pripadnika oboroženih sil. 
Organizacijo je ustanovila Bonnie Carroll, po smrti svojega moža, generala Toma Carrola. 
(Military.com, 2007) 
Organizacija TAPS ponuja edinstven program mentorstva, ki s pomočjo t.i. spremljevalcev 
pomaga tistim, ki so utrpeli izgubo. Spremljevalci se ne osredotočajo na intelekt, psihično 
analizo in popolni odvzem oziroma razbremenitev bolečine, pač pa je njihov cilj biti prisoten, 
prisluhniti bolečini žalujočega, pomagati z razumevanjem bolečine, spremstvo pomeni 
prisluhniti s srcem in na ta način nuditi podporo sočloveku v težkih trenutkih žalovanja. 
(Military.com, 2007) 
TAPS svojo misijo izvaja skozi regionalne seminarje za preživele odrasle, prav tako pa se 
osredotoča tudi na mlade in otrokom, ki so izgubili starša pomaga skozi številne mladinske 
programe, kot je Good Grief Camp, kjer se otroci med seboj lahko učijo in si delijo svoja znanja 
in sposobnosti skozi igro, ustvarjanje in druge aktivnosti, v zabavnem in podpore polnem 
okolju. Vsakemu otroku je dodeljen vojaški mentor, da mu nudi podporo in spomni, da smrt 
starša ne pomeni izguba stika z vojaško skupnostjo. (''T.A.P.S.'', b.d.) 
Na organizacijo se žalujoča družina lahko obrne kadarkoli prek spletne strani ali pa prek 
telefonskega klica, kjer so usposobljeni strokovnjaki na voljo vse dni v tednu, 24 ur na dan. 
(''T.A.P.S.'', b.d.) 
7.9.2 Ameriške matere padlih pripadnikov (American Gold Star Mothers) 
Je organizacija, katere nastanek sega v leto 1928, ko se je po več letih načrtovanja 25 mater 
srečalo v Washingtonu in ustanovilo organizacijo kot nepremagljivo, neprofitno in nepolitično 
organizacijo. Sprva je bila organizacija namenjena materam padlih v prvi svetovni vojni, 
pozneje pa se je članstvo razširilo. Organizacija skozi podporo, letne konvencije in 
volonterstvom mater pokojnih pripadnikov pomaga pri ohranjanju spomina nanje, pri 
ohranjanju vezi z vojaškim življenjem in pri gradnji in ohranjanju patriotizma. Prav tako 
organizacija pomaga veteranom in njihovim družinam pri prošnjah in zahtevah vezanih na 
Ministrstvo za veterane, spodbuja mladino pri spoštovanju države in promovira mir na svetu. 
(''American Gold star Mothers Inc.'', b.d.) 
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7.9.3 Združenje vojaških vdov (The Society of Military Widows) 
Organizacija je bila ustanovljena leta 1968 s strani Therese (Tess) Alexander z namenom 
služenja interesom žensk, ki so svoje može izgubile zaradi smrti v času opravljanja aktivne 
dolžnosti, bolezni ali invalidnosti povezane s služenjem ali po redni upokojitvi iz oboroženih 
sil. Organizacija nudi moralno podporo, nasvete, pomoč pri različnih storitvah in v splošnem 
pomoč, da se vdove lahko vrnejo v normalni tok življenja. Prav tako organizacija skrbi za 
izobraževanje ameriške javnosti o težavah in potrebah, ki pestijo vojaške vdove v današnji 
družbi ter ohranja resnice in trajna načela, na katerih temelji ameriška vlada. (''The Society of 
Military Widows'', b.d.) 
7.9.4 Mednarodna mreža žena veteranov (Veterans' Wives International Network) 
Organizacija je bila ustanovljena v Las Vegasu in se zavzema, da preživele člane veteranov 
obvešča o pravicah, do katerih bi lahko bili upravičeni, jim pomaga pri zbiranju dokumentov 
potrebnih za utemeljitev in predložitev zahtevkov, jih usmerja pri pridobivanju najboljše 
možnih storitev, jih opozarja na zakonodajne spremembe in ustvarja občutek enotnosti med 
ženami veteranov. (''Vet Survivors'', b.d.)  
7.9.5 Ameriški rdeči križ (American Red Cross) 
Ameriški rdeči križ pomaga pripadnikom oboroženih sil, veteranom in njihovim družinam pri 
obvladovanju izzivov, ki jih prinaša vojaška služba. Do podpore s strani Rdečega križa so 
pripadniki in njihove družine upravičeni že od prvega dne vključitve v oborožene sile. Prav 
tako pa organizacija stoji ob strani družinskim članom pokojnih pripadnikov, in sicer omogoča 
pomoč pri prijavah za pridobitev zveznih in državnih ugodnosti, zagotavlja različne informacije 
in omogoča svetovanja v primeru težav povezanih z izgubo pripadnika ter finančne negotovosti. 
(''American Red Cross'', b.d.) 
7.9.6 Žene padlih pripadnikov Amerike (Gold Star Wives of America)  
Je neprofitna organizacija pooblaščena s strani Kongresa in nudi pomoč in prijateljstvo 
preživelim zakoncem, ki so svojega partnerja izgubili zaradi smrti povezane z opravljanjem 
vojaškega poklica. Ustanoviteljica organizacije je Marie Speer, organizacija pa predstavlja 
interese preživelih družin pred Kongresom, saj se njihove ugodnosti razlikujejo od ugodnosti 
pripadnikov, veteranov in njihovih družin. Organizacija se osredotoča na zaščito in izboljšanje 
obstoječih ugodnosti za preživele in za odpravo njihovih neenakosti. Njen namen je spoštovanje 
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spomina na tiste, ki so v službi države izgubili življenje in skrb za zaščito ter gradnjo prihodnosti 
v okviru načel pravičnosti, svobode in demokracije, za katere so se borili in izgubili življenje 
člani oboroženih sil. Prav tako pa organizacija zagotavlja ugodnosti za mladoletne otroke 
pokojnih pripadnikov, da bodo živeli veselo, zdravo in polno življenje. (''Gold Star Wives of 
America, Inc.'', b.d.)  
7.9.7 Organizacija osveščanja o padlih pripadnikih (Gold Star Awareness) 
Primarni namen organizacije je zagotavljanje podpore preživelim družinam, v obliki čustvene 
in medsebojne podpore ter podpore v obliki različnih virov. Prav tako pa je cilj organizacije 
ozaveščanje vojaške in civilne javnosti o pomembnosti medalj oziroma značk Gold Star in Next 
of Kin ter o družinah, ki to zlato zvezdo ponosno, pa vendar ponižno, nosijo. (''Gold Star 
Awareness'', b.d.)  
7.9.8 Fundacija časti (Folds of Honor Foundation) 
Neprofitno organizacijo Folds of Honor je leta 2007 ustanovil Major Roony, kot znak 
spoštovanja pripadnikom oboroženih sil in njihovim družinam ter kot opomin civilnemu 
prebivalstvu, da je njihova dolžnost spoštovati žrtev pripadnikov, ki ohranjajo svoboščine in so 
civilnemu prebivalstvu tako samoumevne. Namen organizacije je pomagati žalujočim 
zakoncem in otrokom pokojnih pripadnikov v obliki zagotavljanja štipendij za izobraževanje. 
(''Folds of Honor'', b.d.) 
7.9.9 Sklad za pomoč otrokom padlih vojakov (Children of Fallen Soldiers Relief Fund) 
Organizacija je bila ustanovljena 23. oktobra 2003, da bi v obliki štipendij za šolanje pomagala 
otrokom, pokojnih pripadnikov, ki so življenje izgubili v vojni v Afganistanu in Iraku. Program 
štipendij se je pozneje razširil in pomoč poleg otrokom namenil tudi preživelim zakoncem 
pripadnikov, ki so umrli v omenjenih vojnah, ali pa pozneje, kot posledica poškodbe nastale v 
tem času. Organizacija poleg pomoči v obliki štipendij, omogoča tudi dodatno finančno pomoč 
omenjenim družinam. Njihov cilj je, da preživelim družinam, ki zaprosijo za pomoč in imajo 
otroke mlajše od 18 let ter potrebujejo pomoč pri nastanitvi, zdravstvenih stroških, živilih, 
šolskih potrebščinah in drugih nujnih stroških, pomagajo in s podporo poizkušajo ublažiti 




7.10 Druge oblike podpore  
Poleg vladnih in nevladnih oblik podpore, podpore skupnosti, prijateljev in družine, pa se 
vojaške družine za vse informacije lahko obrnejo tudi na številne spletne strani. Te jim ponujajo 
širok spekter informacij in spletnih orodij, ki jim lahko močno olajšajo nekatere skrbi in 
odgovorijo na številna vprašanja, ki se jim porajajo, ne glede na obdobje življenja v katerem se 
znajdejo. Spletne strani omogočajo številne informacije tako o vojaškem življenju kot tudi 





















8 TEŽAVE VOJAŠKIH DRUŽIN PO SMRTI PRIPADNIKA OBOROŽENIH SIL 
ZDA 
 
Kljub podpori s strani države, vojaške skupnosti in nevladnih organizacij, se vojaške družine 
soočajo s številnimi težavami, ki jih za seboj prinese smrt pripadnika na aktivni dolžnosti in s 
tem sprememba pravic ter ugodnosti, do katerih so družine upravičene. Že takoj po smrti 
pripadnika se mora družina soočiti, ne samo z žalovanjem, ki je že samo po sebi zelo stresno in 
lahko vodi v različna zdravstvena stanja, kot so motnje delovanja, občutek stiske in znaki 
depresije, pač pa tudi s številnimi obveznostmi, ki ji za seboj prinese smrt pripadnika. Ena 
izmed teh obveznosti je vsekakor finančna stabilnost družine. Preživeli zakonec mora tako v 
težkem času žalovanja sprejeti številne finančne odločitve, ki lahko močno vplivajo na varnost 
oziroma stabilnost družine. Vojska sicer zagotovi takojšnjo denarno pomoč ob smrti, ki je 
namenjena kritju takojšnjih stroškov povezanih s pripadnikovo smrtjo. Kljub temu pa mora 
družina hitro sprejeti smotrne odločitve glede drugih oblik podpore in ugodnosti iz naslova 
vojaškega življenja, do katerih je lahko upravičena, saj družina po smrti pripadnika izgubi 
pomemben vir prihodka, in sicer plačo pripadnika, ki je bil lahko za družino tudi edini vir 
prihodka.23 (Carroll, 2012 in Castro, Adler in Btritt, 2006) 
Kljub temu da družina prejme različne oblike denarne pomoči do katerih je upravičena, pa lahko 
prav ta pomoč povzroča za družino dodaten stres in boleče spomine. Tako se preživeli zakonci 
pogosto soočajo z odporom oziroma občutijo krivdo, ko sprejmejo finančno pomoč, ki jim 
pripada, saj jim lahko prav ta predstavlja dejstvo, da se njihov partner ne bo več vrnil. S tem pa 
se stres za družino lahko še poglobi.  (Carroll, 2012) 
Ugodnosti, ki pripadajo preživelim vojaškim družinam, so v veliki meri splošno znane. 
Preživele družine se tako lahko znajdejo v situacijah, ko se marsikdo želi okoristiti na njihov 
račun in dostopati do njihovega denarja. Družine so v času žalovanja bolj raztresene in ranljive, 
kar pa jih lahko naredi še večje tarče mojstrov prevar. Med prevarami, katerih tarča so družine 
pokojnih pripadnikov, najdemo prevare pri pogrebnih zadevah, nepotrebne pristojbine, 
                                                 
23 Po podatkih poročila raziskave Military Family Support Survey 2017, je med vojaškimi zakonci stopnja 
nezaposlenosti ocenjena za trikrat višjo, od stopnje v civilnem sektorju, prav tako pa vojaški zakonci zaslužijo 38 
% manj denarja. Tako približno 33 % vojaških zakoncev poroča o zaposlenosti na nižjemu delovnemu mestu, 
glede na stopnjo izobrazbe. Glede na podatke DOD pa izračun kaže, da je le 12 % vojaških zakoncev nezaposlenih 
in zaposlitev iščejo, medtem ko je 34 % takšnih, ki so nezaposleni ter tudi ne iščejo zaposlitve. (Military Family 
Advisory Network, 2017)  
V raziskavi je sodelovalo 5.650 sodelujočih, ki so povezani z vojaškim življenjem: pripadniki na aktivni dolžnosti, 
veterani, upokojenci, pripadniki rezerve in nacionalne garde, zakonci naštetih, starši pripadnikov na aktivni 
dolžnosti, preživeli zakonci in preživeli starši ter ločeni zakonci. (Military Family Advisory Network, 2017) 
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telefonski klici v imenu dobrodelnih organizacij in prošnje po donacijah, finančne prevare, 
sumljive investicijske sheme in prevare povezane s selitvijo. Prevaram se družine sicer lahko 
izognejo, s tem da si poizkušajo vzeti čas pri odločitvah, si pridobijo dodatne informacije ali pa 
si pridobijo drugo mnenje, kar pa v času žalovanja in hudega stresa ni najlažje. (Carroll, 2012 
in Military OneSource, b.d.b)  
Po smrti družinskega člana pripadnika oboroženih sil, so družine soočene tudi z dejstvom, da 
se nekatere pravice in ugodnosti, ki so jim pripadale v času pripadnikovega aktivnega služenja, 
spremenijo oziroma zmanjšajo. Med te spremembe nedvomno sodi tudi ugodnosti bivanja, saj 
je družina do te ugodnosti upravičena le še leto dni od datuma smrti pripadnika. Za tem pa ji ta 
pravica ne pripada več. Družina se mora tako soočiti z novo selitvijo oziroma z novo nastalimi 
stroški, ki so bili prej subvencionirani strani države. (U.S. Department of Defense, 2016) 
Pogosto se zgodi, da so preživeli zakonci svojo izobrazbo in poklicno kariero dali na stran in 
svoje življenje prilagodili partnerjem pripadnikom oboroženih sil ter vzgoji otrok. Številne 
družine se tako znajdejo v situaciji, ko smrt pripadnika pomeni tudi izgubo pomembnega vira 
dohodka, ki je lahko, kot je že zgoraj omenjeno, tudi edini vir dohodka za družino. Preživeli 
zakonci so tako v času žalovanja podvrženi dodatnemu stresu, kot so iskanje zaposlitve, 
morebitne prekvalifikacije in dodatna izobraževanja. (Zook, 2014 in Military Family Advisory 
Network, 2017). 
Prav tako kot problematika bivanja in zaposlovanja pa se družina po smrti pripadnika sooči tudi 
s spremembo na področju zdravstvenega varstva, saj se upravičenost do zavarovanja po treh 
letih od datuma smrti pripadnika nekoliko spremeni, s tem pa se spremenijo tudi pristojbine in 
nepredvideni stroški. (Tricare, 2018/d) 
Za številne preživele družine proces pridobivanja pripadajočih ugodnosti poteka brez težav, pa 
vendar se najde mnogo družin, ki se v času po smrti ljubljene osebe ne soočajo le z žalovanjem, 
pač pa se zaplete tudi pri pridobivanju ugodnosti in pravic. Tako se mnogo mladih preživelih 
zakoncev znajde sredi zapletenih birokratskih procesov, izgubljenih dokumentov, dolgih zamud 
in pomanjkanja informacij glede pravic iz naslova ugodnosti za preživele, ki jih urejajo pogosti 
popravki zakonov. Prav tako se pogosto lahko zaplete v primerih, ko pripadniki oboroženih sil, 
ob spremembi zakonskega stana, številu otrok in podobnih osebnih spremebah, ne posodobijo 
podatkov v podatkovni bazi Ministrstva za obrambo in s tem preživele družinske člane 
prikrajšajo za ugodnosti, do katerih bi lahko bili upravičeni.  (Alvarez, 2006) 
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9 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
Ko govorimo o vojaških družinah ne moremo mimo dejstva, da govorimo o družinah, ki se v 
svoji osnovi ne razlikujejo od civilnih družin, pa vendar je njihov način življenja v veliki meri 
drugačen. S tem se navezujem na situacije, kot so napotitve pripadnikov na vojaške operacije v 
tujino, pogoste selitve družin, zapleteni vojaški zakoni in pravila ter številni drugi aspekti 
vojaškega življenja, s katerimi se pripadniki in njihove družine vsakodnevno srečujejo in so v 
veliki meri neznani civilnemu prebivalstvu. Eden izmed pogostih pojavov s katerimi se 
srečujejo vojaške družine pa je tudi strah pred posledicami kot so poškodbe, psihične težave in 
ne nazadnje smrt pripadnika. Vsi ti dogodki, ki so možne posledice opravljanja vojaške službe, 
pa lahko v veliki meri vplivajo na življenje vojaških družin.  
Kljub temu da je bil pomen vojaške družine prvotno zanemarjen, so ZDA skozi čas razvile 
poseben odnos do njih, saj so prišle do spoznanja, da je prav družina tista, ki v veliki meri vpliva 
na delovanje pripadnika v oboroženih silah ter na njegovo odločitev o prekinitvi oziroma 
nadaljevanju opravljanja vojaškega poklica. V ta namen so se skozi zgodovino oblikovale 
različne institucije in programi namenjeni prav podpori vojaških družin. Leta 1965 je bila tako 
ustanovljena prva krovna organizacija za družinske zadeve − Služba vojaške skupnosti, ki se 
tudi danes neprestano razvija in raste, da bi lahko zadovoljila potrebe pripadnikov in njihovih 
družin.  
Tako kot so se razvijale različne organizacije in skupine za pomoč vojaškim družinam, pa so se 
razvijale tudi oblike podpore in ugodnosti namenjene prav njim. Danes vojaške družine tako 
lahko uživajo številne ugodnosti, ki jim pripadajo v zameno za neprestana prilagajanja, 
obveznosti in stresne situacije. Pripadnikom in vojaškim družinam podporo v obliki različnih 
pravic in ugodnosti nudi tako država in vojaška skupnost, kot tudi številne nevladne 
organizacije in podjetja, ki so prepoznala, da življenje vojaških družin ni enostavno. Družinam 
so tako na voljo številni programi za grajenje odpornosti in pripravljenosti, različna svetovanja 
ter številne ugodnosti kot so ugodno zdravstveno in življenjsko zavarovanje, dodatek za 
nastanitev, nega in varstvo otrok, ugodnosti na področju izobraževanja, prednosti pri 
nakupovanju ter ugodnosti pri različnih vsakodnevnih aktivnostih in rekreaciji.  
Kljub številnim programom podpore in ugodnostim, ki jih lahko uživajo vojaške družine v 
vsakdanjem življenju, pa se le te pogosto soočajo s težkimi situacijami, ki jih prinaša vojaški 
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način življenja. Tako ne moremo mimo dejstva, da so tveganja v povezavi z opravljanjem 
vojaškega poklica visoka, česar se zavedajo tudi sami pripadniki oboroženih sil in njihove 
družine. Slednje se pogosto znajdejo v situacijah, ko se pripadniki iz službe vrnejo poškodovani, 
s psihičnimi težavami ali pa se, žal, sploh ne vrnejo. Družine se morajo tako soočiti z realnostjo 
izgube in najti pot naprej.  
Smrt pripadnika v času opravljanja službene dolžnosti pa ne pomeni popolne prekinitve 
povezanosti družine z vojaško skupnostjo, saj ta lahko še naprej najde oporo v njej. Prav tako 
družina pokojnega pripadnika lahko še naprej prejema nekatere ugodnosti iz naslova vojaškega 
življenja, omogočene pa so ji tudi dodatne pravice in ugodnosti iz naslova smrti pripadnika, ki 
jih lahko izkoristi v kolikor je do njih upravičena, glede na ugotovitve postopka opravljanja 
vojaške dolžnosti. V primeru, da so ugotovitve postopka, da je pripadnikovo zdravstveno stanje 
nastalo v času izven opravljanja vojaške dolžnosti, zaradi namernega kršenja pravil, to 
negativno vpliva na pravice iz naslova podpore družinam oziroma na ugodnosti, do katerih je 
družina upravičena v primeru zdravstvenega stanja nastalega v času opravljanja službene 
dolžnosti. 
V diplomskem delu sem se tako ukvarjala predvsem s pravicami, ki družinam pripadajo na 
osnovi aktivnega opravljanja vojaške dolžnosti oziroma smrti pripadnika v času opravljanja le 
te.  
Na tej točki tako lahko tudi delno zavrnem prvi del hipoteze, da se po smrti družinskega člana, 
pripadnika oboroženih sil ZDA, pravice in ugodnosti vojaških družin bistveno zmanjšajo. 
Predpostavka, da se pravice zmanjšajo sicer drži, vendar po mojem mnenju ne bistveno, saj 
družinam še vedno pripadajo ugodnosti na področju ugodnega zdravstvenega zavarovanja, 
bivanja (do enega leta po smrti pripadnika), izobraževanja, rekreacije, nakupovanja in različnih 
vojaških popustov. Družina pokojnega pripadnika, ki je življenje izgubil v času opravljanja 
vojaške dolžnosti, lahko prejme tudi različna denarna nadomestila, pomoč v obliki svetovanj, 
pravno in socialno pomoč ter nekatere davčne ugodnosti. Družina prejme izplačila preostanka 
plače in nadomestil, ki so pripadali pripadniku do nastopa njegove smrti. Prav tako pa se družina 
lahko obrne na številne nevladne organizacije, ki omogočajo pomoč v obliki različnih 
aktivnosti, svetovanj in denarne pomoči. 
Družine pa se kljub omogočeni podpori ne morejo izogniti težavam, ki jih prinese smrt 
pripadnika in s tem sprememba pravic in ugodnosti. Iz tega razloga lahko potrdim drugi del 
hipoteze, da sprememba pravic družinam povzroča številne težave s katerimi se morajo soočiti. 
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V prvi vrsti se morajo družine spoprijeti s smrtjo, ki je že sama po sebi travmatičen dogodek in 
na družini lahko pusti različne posledice. Hkrati pa morajo preživele družine poskrbeti za svoje 
finančno stanje, rešiti bivanjsko problematiko, se izogibati prevaram, ki prežijo na njih in 
poskrbeti za življenje v novi realnosti. 
Družina lahko sicer še naprej prejema ugodnost, oziroma prejme podporo, do katere je 
upravičena, vendar mora pravočasno poskrbeti za oddajo različnih vlog in prošenj, pravočasno 
posodobiti podatke v sistemu DEERS ter pridobiti novo identifikacijsko kartico, ki vsebuje 
podatek, da so člani družine, vzdrževani člani preminulega pripadnika. Pri vseh teh obveznostih 
družini pomoč nudi častnik za pomoč družinam žrtev, na katerega se družina lahko obrne za 
vse informacije, ki jih v teh težkih trenutkih potrebuje. 
Sklenem lahko, da življenje vojaških družin vsekakor ni enostavno, saj se morajo skozi življenje 
pogosto prilagajati potrebam vojaškega poklica in se soočati s težkimi situacijami, ki so 
značilne za vojaški način življenja. V ta namen so jim namenjene tudi številne oblike podpore 
tako v času aktivnega opravljanja vojaške službe kot tudi v času tragedij, ki se lahko dogodijo 
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